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O r s í O E I R T A O 
t A V S E R J E PARISIEN. 
P e n s á b a n l o s haber comcnzndo hoy la 
Ijsserción de lelcgramas, telefonemas, car-
tas y a r t í cu los de a d h e s i ó n al m i t i n p i -
diendo el castigo de los difamadores de la 
Patria, y á la act i tud de E L DEBATE to-
mando sobre sí la incumbencia de ejercer 
ía acción popular en el proceso de los d i -
putados calumniadores. 
Pero desde ayer á hoy, j son tantos los 
despachos que se nos han cursado, las 
cartas que hemos recibido, l o s , a r t í c u l o s y 
sueltos que hemos le ído ! 
De Barcelona, de Sevilla de Valencia , 
de Zaragoza, de Bilbao, de V i t o r i a , de San 
Sebast ián , de Salamanca, de Badajoz, de 
Pontevedra, de M u r c i a , de Pamplona, de 
Málaga . . . de toda E s p a ñ a . . . 
Y algunos e s t án concebidos en t é r m i -
nos parecidos al siguiente de V a l l a d o l i d : 
«VALLADOLID 10 (20,25) . 
C a m p a ñ a p a l r i ó t i c a DEBATE celebrar 
mi t in vwnstrno M a d r i d pidiendo castigo 
infamadores Patr ia , producido excelente 
efecto. Muchas personas e n v i a r á n tele-
gramas a d h e s i ó n . ]raliosos elementos de-
sean hágase extensiva ce leb rac ión mag-
nas Asau íb leas principales capitales Rei -
no secundando act i tud madr i l eños . / Viva 
•España! ¡ V i v a d Ejc')Tí i o.'—-Correspon-
sal» . 
De suerte que, si las adhesiones reci-
bidas ya, verdaderamente nos abruman, 
y ser ían m u y suficientes para l lenar va-
rios d í a s el pe r iód ico entero, ¿ q u é se r á 
desde el punto en que empiecen á venir 
las que se anuncian? 
Galicia, singularmente, y dentro de de hacer, extensiva la propaganda y cele-
Galicia especialmente E l Fe r ro l , se han! b r a c i ó n de magnas Asambleas á las p r i n -
desbordado en manifesaciones de fervor i cipales capitales del Reino. EE DEBATE 
pa t r ió t i co , y hasta el presente van á la i y la Asoc i ac ión Ca tó l i ca Nacional de J ó -
¿abeza de las d e m á s regiones y ciudades. | venes Propagandistas se ofrecen en todo 
Como es obvio, no p o d r í a m o s in t e rmm- . | y por todo. A secundar á los organizado-
pir , ahora menos que nunca, nuestra co-: res locales, á enviar oradores, á tomar so-
m u n i c a c i ó n con el p ú b l i c o , n i de í rav id : !^ bre sí el trabajo de la o r g a n i z a c i ó n , 
á nuestros suscriptores s i rv iéndolos , c n . h i - ' Adelante , y ¡ v i v a E s p a ñ a ! 
gar de un p e n ó d i c e bien informado y ve-| ¡ P o r la Patria y por la verdad, por el 
pk ' ío de doctr ina, en el que so abarquen ' honor y por la j u s t i c i a ! . . . 
l-Éc x IP* c> 1 0 Xi! C 3 
todas las inanifestacioncs de l a v ida espa-
ñ o l a , u n enorme l i s t ín , por consolador 
que fuese, de despachos y volantes. 
Por eso hemos decidido i r reuniendo 
las adhesiones en hojas y dobles hojas 
extraordinarias, que comenzaremos á p u -
blicar no bien nos veamos l ibres de la 
acosadora actualidad de las elecciones 
municipales que se c e l e b r a r á n m a ñ a n a . 
Y a lo saben nuestros amigos y . . . cuan-
tos, aunque no sean amigos nuestros de 
modo singular , lo sean de la Patr ia y no 
puedan tolerar en silencio que se la abo-
fetee, y escupa y manche. 
. Hablando concretamente del m i t i n , ad-
juntas á las conclusiones del cual eleva-
remos al Gobierno las adhesiones en cues-
t i ón , podemos adelantar l a probabi l idad 
de que se rá el d ía 26 de Noviembre la fe-
cha de sú ce l eb rac ión en M a d r i d , y con el 
concurso de fuerzas po l í t i cas , bien distan-
ciadas en otros extremos, que no son el 
amor á la Patria, y el celo de la verdad 
y el respeto del honor. -
Y como EE DEBATE ha tomado l a i n i -
ciativa y no quiere n i subrepciones n i 
sorpresas, como desea que cuantos asistan 
al m i t i n ó se adhieran á é l lo hagan con 
pleno conocimiento de causa, con delibe-
rada vo lun tad y c o n v i c c i ó n firme, en los 
d í a s que restan hasta e l 26 iremos p u b l i -
cando una serie de a r t í c u l o s en los que 
se d e t e r m i n a r á , precisa y claramente, e l 
alcance y c a r á c t e r del solemne acto p ú -
bl ico . 
Antes de terminar hoy hemos de reco-
ger la idea surgida en Val l ado l id acerca 
Eduardo Lebrún no tiene más que diez 
años. . . Rubio, pelo rizado, ojos .azules, cara 
de no haber rolo un plato, Eduardilo es un 
encanto de niño, que se ha hecJio ya famo-
so:.. ¿ E s primer premio del L'unscrvnlorio, 
ó ha publicado m i volumen d / versos? 
N o ; Eduardito no va por los viejos cami-
nos de la poesía ó de la mús ica ; pero es u n 
niño precoz, es un genio, y ya se sabe «que 
el genio por doquier se abre una senda». 
Eduardo Lebrún no tiene a ú n más que 
diez años y lia sido ya detenido treinta ve-
ces por robo... S ó l o ' q u e , por razón da su 
tierna edad, no se le ha iinpuesio otro cas-
tigo que conducirlo á su casa y entregarlo 
á sus padres desconsolados. 
Ayer, este delicioso reloño exc lamó: 
—¡No quiero robar ya más, ea! Se aburre-
uno, al fin y al cabo... Voy á tirar patas-
arriba a lgún Upa 
En efecto, el niño de ¡os ojos azules, ar-
mado de un enorme p¡>U¡ón bien cargado, 
se apostó en una calle, y en el momento en_ 
que un ómnibus subía penosamente la cues-
ta, Eduardito hizo fuego sobre los viajeros' 
de la imperial . 
•—¡Magnífico, dcslernillanlc! g r i tó e l hé-
roe precoz. ¡ Y a . h a eaido uno! , 
Efectivamente, un hojalatero había sido 
herido en la ró tu la derecha por una bala'del 
n iño prodigio. ¡•'.I herido fué trasladado al 
hospital, y el nene de los ojos azules fué 
conducido, por primera vez despii-és de las 
otras trci i i ía , al pues ío de policía. Segura-
mente lo dejarán en libertad. Sería un , cr i-
men tener encerrado, á un chico que prome-
te tanto. ¡Que despliegue, que despliegue 
las alas este angelito! 
E l será un soberbio ejemplar de republi-
canos de las «nuevas hornadas», productos 
admirables de una ueducación cívica inte-
g r a h sin Dios y con pistolas. 
E l jefe de policía habría contemplado con 
embeleso los progresos del n iño y la rápida 
«evolución» de t'és ¡naravillosas facultades. 
Hasta ahora robaba siti tregua ni reposo; 
hoy ya quiere mata¡ 
¡Pobre Si rió ¡e malogras, ¿ á qué 
no l legarás tú en una Repúbl ica mal orde-
nada ? 
... si qna fata 
tu Marceí lus cris.. 
ispera m i n p a s , 
KCJJA U R I 
Cl caballo "BeHota", montado por el capitón Sr. Aguilar. ganó ei pr i -
mer premio en la carrera Mili lar lisa ei jUtíves. 
'-.laderamente 
Folg. A V E N JO y S A L A Z A R . 
Les infantas María Teresa y Paz, la Princesa Pilar y el infante 
Don Fernando en el "stand". 
Los umóenicf? procedimientos tk- combate 
Siau t ra ído consigo, al par del pcrfccciona-
iniento de las amias y de los servicios, una 
gran coiuul icadón eri ios elementos de toda 
clase que'se precisan para que la .acción de 
acim'dlas sea eiicaz y los servicios puedan ser 
desarrollados en forma ú t i l . Lo numeroso de 
los et"ectivo&, el fabuloso acopio de provi-
siones que éstos exigen, el gran consumo 
de municiones, cuya rápida reposición es 
fcscucial, las diversas atenciones' que la h i -
giene y cura de enfermof; y heridos deman-
dan, el crecido n ú m e r o de vehículos de to-
da clase que el transporte de tan complejos 
elementos obliga á utili/ .ar, han venido á 
complicar de tal modo la m á q u i n a guerrera, 
que no puede eu forma alguna ponerse en 
manos inhábi les , sin correr el riesgo de que 
en un momento se pierdan todo el esfuerzo 
)y todos los saenfides que en montarla 
y ponerla en marcha se emplearon. 
Tal comuloiidad trne apaicjada una tan 
Jntima trabazón y enlace entre unos y otros 
rn-ganos, que fuerzan á atender á todos de 
mía manera paralela y s imul tánea , pues de 
poco servir ía contar con un núcleo de fuer-
.".as adiestradas para la guerra si al llegar 
{•sfa las municiones escasearan ó la falta ele 
subsistencias privara á aquéllas del necesa-
rio vigor para rcsisHr Ja accidentada vida 
'de campaña . 
A ninguna cosa cómo al Ejérci to puede 
aplicarse con tanta justificación aquella 
máx ima escolástica de mnlun: ex quoqunque 
dejcc'.u, pues cu la del icadís ima sinfonía 
guerrera es de tal naturaleza la orquesta-
ción, que. basta con que un rolo ins'trurmm-
to desafi lé para que amvfllft se convierta 
en espantosa a lgarabía , donde por cima de 
los roncos sones del cañón y óo loa e&tridente, 
chasquidos d t l fusil moderno, lesufneu los 
ayes de los vencidos, y la voz acusadora de 1S 
epin ión públ ica , cpie sude envolver en sus 
apostrofes á buenoa y mediocres, á incapa-
ces ó idóneos, 
oignese de aquí la imperiosa necesidad de 
^UQ Ja oñcialiíiad de todas las A r n ^ y 
Cuerpos sea vi"*]a te apta "¡.r'-a el 
especial comcüdo que le está cóiifiádd',3 y 
con tal fin. se adiestre y ejercite, esforzán-
dose en alcanzar el mayor grado de perfec-
ción, pues sólo as í el mando superior podrá 
tener confianza en (¡ue sus órdenes sean 
cninplimentiidas con aquella eficacia (lú que 
es gaa-antia la pericia ó idoneidad del que 
obedece. 1 . 
Y este trabajo de preparación La de.» ser 
de todo tiempo, iK'rque cada día se introdu-
ce una modificación en la táctica ó una me-
jora en el material, ó cambian las ideas so-
bre el mejor empleo de t a í ó cual clenicnto 
de combate, y si en el momento oportuno_ se 
ha de lograr el éx i to , ha de ser á condición 
de que nada pueda sorprender, de que ningu-
no de los medios que emplee cl contrario sea 
cosa nueva para el oficial, y de que éste 
tenga apercibidos de antemano recursos con 
que salirles al paso y contrarrestarlos y 
aun, si puedo ser, volverlos contra el mis-
mo que los emplea, porque en el campo 
de batalla, como dice el Infante Don Juan 
Manuel, «no hay vagar n i espacio para vol-
ver las fojas de los l ibros», y por tanto, 
precisa llevar la preparación hecha de ante-
mano y el espí r i tu cultivado de ta l manera 
cpic en él estén los gérmenes de todo aque-
llo que el tiempo y las circunstancias de-
terminaran se lleve á la práctica. 
Y es interesante ver cómo poco á poeó 
yau desapareciendo y perdiendo terreno 
aquellas antiguas creencias según las que, 
para ser mil i tar , lo único que hace falta es 
tener gran corazón, y no menos es halaga-
dor contemplar cómo el elemento joven del 
Ejército se afana en completar sus conoci-
mientos, en adquirir la mayor suma de 
ellos, utilizando cuantos medios "tiene á su 
alcance (que no son todos los que conven-
dría) y demostrando un gran entusiasme y 
una noble ambición por hacerse digno de 
la confianza qvx en él deposi tó la nación. 
No ae de citar nombres, porque n i soy 
juez competente para conferir t í tu los ni ca-
tegciríaSj n i aunque ío fuera meter ía nun-
ca la pluma en el avispero de los persona-
lismos, pero aunque yo 110 los cite, en la 
conciencia de todos están y basta con traei 
{>. la memoria la labor perseverante y eficaz 
(jue se desarrolla en tantos organismos de 
carácter científico ó mi l i t a r , tales come el 
Centro J í ^ c t r o técnico y é e <:omuiiicacií)-
nes, el Parque aerostát ico, el Laboratorio 
de Ingenieros, las Fábr icas de -armas de 
Trubia, Oviedo, Toledo, Sevil la; las de pól-
vora do r.ranada y Murcia ; el l . d k r de pre-
cisión y Laboratorio de Art i l ler ía , la Comi-
sión de CApericncias, el Ls tablec imientó 
Central y las Fábr icas de Córdoba, Valla-
dolid y Zaragoza, de Admin is t rac ión M i l i -
tar, el L.dKMulorio Central de Sanidad y el 
Insti tuto de Higiene Mi l i t a r , la Kscucla de 
Tiro cñ sus diferentes' secciones, la de Equi-
tación,, la Escuda Superior de Onerra, etc.. 
Centros y orp-anismos todos á que aciuie la 
juventud mi l i ta r sin descuidar por ello el 
peculiar servicio de sus Armas, en el que 
procura adiestrarse, si bien lo escaso de los 
contingentes de paz y lo poco frecuente de 
las maniobras dificulten que esa parte tan 
esencial, el mando de tropas, sea ensayada 
como es debido y en todas las naciones se 
practica. • ^ 
Y como la mejor escuda de preparación 
para la guerra es la guerra misma, á los 
campos de M d i l l a marcha entusiasta esa 
misma juventud, ganosa de ver sobre el te-
rreno y contrastar con la realidad las ense-
ñanzas, fpie en los Centros científicos ad-
quiriera. ()ue si antes apun té que la idea 
de qué el valor es condición única en el 
mil i tar es ya un tópico gastado, no ha de 
entenderse por eso que no sea condición 
precisa, y la juventud mi l i t a r así lo en-
tientle, no esquivando los peligros de la 
guerra, aun á riesgo de que una bala rife-
ña malogre en un momento la labor que 
logró acumular en lentos años de trabajo. 
S. M- )a Heina, sa'i-ando de lai Descalzas Reales, acompañada de la duquesa ce San Carlos. T 
co 
EL PRECIO DE LA CARNE 
• :V|ir POR TfíLÍiGRAl-'O V . 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
V i s i t a p a s t o r a L Ac$üt?ic3s3e£ é l e c t o r a t . 
BARCELONA 11 (1). 
Sn i lus t r í s ima el Obispo de Parcclona ha 
regresado de su visita pastoral á los pueblos 
de las inmediaciones. 
E l recibimiento que en todos ellos se ha 
hecho á su i lus t r í s ima ha sido grandioso, 
regresando satisfechísimo de su excurs ión . 
Cont inúan con gran actividad los trabaje» 
electorales. Varias Sociedades organizan m i -
tins de propaganda. En todas partes se nota 
extraordinaria an imac ión para las eleciones 
del domingo. 
C a m b ó . Los p e i f i é d i c o s nocturnes. 
BARCELONA I I . 
Esta m a ñ a n a r e e o n i ó las barriadas ex-
tremas el Sr. Cambó, siendo acogida su pre-
sencia con aplausos. 
Las oficinas electorales de la Ll iga están 
siendo vis i tadís imas . 
Todos los periódicos de la noche, s in dis-
tinción de matices, cleilicau casi .por. comple-
to sus pátrinas, á la campaña electoral, re-
comendando al pueblo vote los candidatos 
de sus respectivos pa-rtidos pol í t icas . 
BARCELONA; f k 
E l Círculo católico de Grada es tá organi-
zando un gran festival en honor de la Buena 
Prensa. : ^ 
La fiesta promete resultar br i l lant ís ima, á 
juzgar por los muchos é importantes ele-
mentos que toman, parte ac t iv ís ima en la 
organización de l a misma. 
L a fiesta se celebrará cl domingo 19. 
Por1 a l ü G r a no s t s m e K t a s i p r e c i o d e l a 
c a r n e . C i e r r e á m e d i a s . 
BARCELONA- I I . 
Los abastecedores de carne se han sentido 
m a g n á n i m o s y han hecho al gobernador ma-
nifestaciones en cl sentido de que por ahora 
no aumen ta r án el precio ele la carne á los 
carniceros. ¡Algo es algo! 
Les industriales de Tarrasa hab ían anun-
ciado un cierre general de tiendas. 
Algunas, en efecto, se h«n cerrado, pero 
la mayor ía de los industriales han faltado 
al acuerdo, dejando sus tiendas abiertas. 
E l orden no se ha perturbado n i u n solo 
momento. 
L a AsambBea diocesana. L a huelga eSe 
eisanistas. 
E n la hermos ís ima y espaciosa capilla del 
Seminario celebrará sus sesiones la Asam-
blea diocesana, en las cuales se es tud ia rán 
los temas que adelanté en mis conferencias 
de anoche. 
La huelga de los ebanistas cont inúa en 
igual estado. 
Seiscientos cincuenta, obreros carpinteros 
se han. reunido anoche. 
E l objeto de la rouni "n no era otro que 
examinar la conveniend.» de secundar á los 
ebanistas. 
Por su parte, los patronos se han quejado 
al gobernador de la pr- vincia. • -
SIBB t s ' spéez© «Sai cfogsergiadoB»-
La primera autoridael de la provincia no 
duerme ni descansa estos días de elecciones, 
de mit ins , .de periódicos <Jenunciados, de fe-
bf i l actividad polít ica. 
E l gobernador ha desmejorado visible-
mente, y la falta de s u e ñ o hace que sus 
párpados se rindan mientras habla con un 
candidato ó da órdenes á u n policía. 
Ayer el gobernador, da r r í o de lado unos 
minutos á la tarea inmensa que le agobia, 
decidió darse u n saludable paseo por el 
parque de Güell en busca de ox ígeno y so-
siego. 
De pronto tropieza en una piedra y rueda 
por un desmonte. 
Acuden varias personas á auxil iarle. 
Por fortuna, tocio se ha reducido á unas 
contusiones, á u n magul la ín ionto general 
y á no poder, por tal causa, recibir ayer 
á los periodistas. 
S e g ú n los médicos , las lesiones que se ha 
causado el Sr. Pórte la carecen de importan-
cia, pero es lo cpie dice él: 
—¡Qué delicia ser gobernatTor dé Barce-
lona ! \VEGECIO. 
EL GENERAL PUBLICA UN BANDO 
P O U THi.fiGRAPO 
(UE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
U n bando tíe.l cajpstásrc general. L a opi-
pssíióís ío a-pSasíde. 
VALENCIA TO {3,20.) 
E l general E c h a g ü e ha publicado un ban-
do en d que dice, entre otras cosas, lo si-
guiente: 
«Hallándose la provincia en estado de gue-
rra, y debiendo verificarse las elecciones, 
decidido á velar por el. prestigio del Ejér-
cito y queriendo que las elecciones se cele-
bren eu un ambiente de libertad, justicia y 
orden, el general es tá decidido á no consen-
tir , que los perturbadores ejerzan una tira-
nía inadmisible, pretendiendo imponerse por 
la fuerza á los_ pacíficos que vayan , á votar. 
|_Con el fin de impedir toda clase de abusos, 
las tropas pres ta rán auxi l io á cuantos lo 
soliciten en la vía públ ica , y de tendrán á 
todos aquellos que perturben el orden, fal-
tando al bando de iS de Septiembre ú l t imo. 
Los detenidos serán puestos á disposición de 
los jueces militares. Las tropas no iuter-
v e n d r á u dentro de los eolegios» electorales, 
cuyos delito^ competen á la^jurisdieción or-
dinaria.» 
Concluye el" general Echagüe diciendo 
que de la sensatez de todos espera hagan in -
necesarias estas.,, disposiciones. 
E l bando ha producido un excelente efec-
to en la opin ión sensata y entre los elemen-
tos de orden. 
L o s áí? CislSera e ü j e n d e f e n s o r e s > 
Los procesados, han •elegido los siguientes 
defensores: capi tán D . Federico Monera, del 
regimiento Victoria Eugenia; D . Federico 
Pensada, cap i t án del regimiento de la reser-
va número 4 1 ; D . Vicente Agui r re , del 8.° 
de Ar t i l l e r í a ; D . Francisco Pellieer, del 
mismo regimiento; D . Gaspar Mi ra , del 11.0 
de Ar t i l l e r ía ; D . Silverio Palafox, de la re-
serva de Cabal le r ía ; D . José Redondo, del 
regimiento de Otumba; D . Manuel García , 
del de Mallorca; D . Joaqu ín Lezcano, del de 
Guadalajara; D . Manuel Carrasco, de la re-
serva, y D . Manuel Ferrer, primer teniente 
del regimiento Victoria Eugenia. Faltan ya 
pocos defensores, y alguno de los nombrados 
defenderá á varios procesados. 
Jn teniente alcalde 
El partido radical ha colocado en las es-
quinas de las calles grandes carteles rojos 
anunciando su candidatura para las próxiv 
mas elecdones, en los que/ entre otras c<r 
sas muy saladas, se lee: 
«MADRID T I E N E H A M B R E » 
Bonafoux publica en un periódico de l á 
rte una sollama gas t ronómica , para decir-» 
nos fino ha asistido á un banquete librepenV 
sador, cuyo m í i m constaba do ocho platos,* 
T publica el menú i ¿ - . 
Y dice 16 publica «para ponerles los dieii* 
tes largos ú los neos m á s ó menos vergoiw 
zantes y famélicos».. ¡Tab l ean ! 
¿Qué dirá detesto la tropa librcpensadoraí 
y radical que vive de milagro, con los dien-' 
tes largos, muy largos, afilados por • el haiuV 
bre atrasada, muy atrasada ? ' 
¿ Qué dirá el pueblo de esos banquetes 
de hel iogábalos cu que se hartan sus'caudillos; 
los mismos que cuando-necesitan Yótos ape^ 
lan á la razón suprema^dcl hambre cpie pa/ 
dece? . • • « 
E n esos cartelones rojos de la eandidatu-i 
ra radical debe el pueblo escribir con mana 
indignada el inenu de ocho platos de qu* 
habla Bonafoux. - ^ 
¡Qué cosas se leen estos d ías con motivo 
de la tragedia repugnante de Guadarrama í 
Un cronista ha llegado á decirnos que el 
fallo del Tr ibunal que entiende en la causa^ 
sea cual fuere, será injusto. 4 ^ . > 
Pero, hombre... ' f 
¿Qué hacen los s e ñ o r e s ' d e toga perdieif 
do tan lastimosamente el tiempo? 
Y el cronista hace su afirmación con un$ 
a w í o n d a A q u e no deja lugar á dudas. 
Maetcrlfhck. • " - ; -
A,,-, ̂ Bueno!... - '>•- . .- . r- - — 
" Si la cita es au tén t ica , y no inventada.^ 
puede pasar. ' " 
• Oído á la | caja. 
«Pero aunque, vivan enemistadas y re-
cluidas en su viviendas las familias que mo-
ran bajo u n , mismo techo, cuando el incen-
dio amenaza^el predio común, lo primero en 
acudir con cubos de agua y no entretenerse 
en disputar -sobre qu ién , por descuido ó' 
por mala voluntad, ha originado el sinies/ 
tro.» : 
Del enemigo, y sobre eleccioiiés 5̂  contrj 
los buenos. ¿ Vale ?. 
En Valencia, y por razones que al m á í 
miope se le alcanzan, el capi tán general ha 
prohibido ha representación de Daniel , e l 
d r a m ó n de Dicení a. 
La Prensa es tá que tr ina contra eL conde 
del Serrallo, que se ha atrevido á poner ej 
sable sobre las candilejas de un escenario. 
¡S i no fuera m á s que un escenario lo que 
en este pa í s huele á podrido y está .pidiendo' 




(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO)" 
Los portugueses Bsacen «5t«-a tontei-ía» 
ROMA 10 (19,25). 
E l Gobierno 'de la Repúbl ica portuguesc 
ha obligado á j¡yresentar sú- diin islón á moiv 
señor Machado, d ignís imo rector del Coler 
gio po r tugués de Estudios Eclesiást icos. 
L a razón de lo ocurrido está en que eí 
mencionado religioso ha manifestado since' 
r amen té sií opinión, contraria á la flamante 
Repúbl ica .—Turchi . ) '} 
Barral ha visto el mal efecto que pródu-
jo su negativa á defender á los reos. 
Sin duda por esto, el Sr. Valen t ín , te-
niente alcalde blasquista, se há colegiado en 
Sueca, encargándose de la defensa de los 
procesados. 
La habil idad polít ica de Barral no ha sur-
t ido el efecto que él, sin duda,, buscaba. 
vSe le sigue censurando muy duramente. 
TesnpsraS» EVSoserta por^ un tren . Un 
h o m i c i ú e o * 
E l temporal ha obligado á las lanchas 
del bou á un regreso precipitado. 
E l tren de Castel lón arrol ló en la estación 
de Valles á la mujer del ordinario do Va-
lencia, ma tándo la . 
La Guardia c iv i l comunica desde Berico-
let diciendo que Salvador Prast ha hecho 
un disparo de revólver sobre su hermano 
Juan, que quedó muerto en el acto. 
E l Mundo ha tratado de probar, y al pa-
recer lo ha conseguido, que el Sr. Canalejas 
no era diputado por haber recibido una 
merced no estando las Cortes cerradas. 
Nosotros conocemos otro caso más elarói 
y terminante que el del presidente del Con-
sejo, puesto que en e l aue vamos á citar no* 
se trata de una condecoración, sino ele uni 
cargo retribuido. 
E l diputado á ciuien nos referimos es e l 
Sr. Zulueta, que fué nombrado profesor do 
la Escuela Superior del Magisterio, con e l 
suddo de 4.500 pesetas, estando las Cortea 
abiertas. 
Como el cargo del Sr. Zulueta 110 fué n i 
por concurso n i por oposición, creemos epte 
pueden aplicarse á éste los mismos argumen-
tos que E l Mundo ha aplicado á su antiguo' 
amigo D . José Canalejas y Méndo/,. 
Si" rebuscamos u n poco, es fácil que en-
contráranios a lgún caso m á s ; ya veremos. 
na 
como és te dan derecho á un billete para el sorteo 
de P O S ^ i i L ülISSOSg que ha de verificarse 
próximo mes do Abrí! con toda pubiscídad. 
i ae Novi t í í ibre W í i A ñ o L 
wtmnuTea—— 
r o u T!.;i.!.;r,-:.M'() 
DISCURSO DE M. DE SELVEi 
ÍDE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
L A DIPLOMACIA 
P a l a Di as de un ministro. 
PARÍS IO. 
En las in^.rife^tncjoncs hcchns por inon-
siei r De Svlve:» ante la Comisión de asuntos 
extranjeros, di jo que las relaciones con Ks-
t' ni t son bnen-.í;, á pesar de cpie pretenda que 
f>e !c husc:i uiir .ts y diretes, haciendo cons-
tar c! ministro qjic H:'.]>aña. ír.i.bía ijifonnado 
á Francia de la ocupación de Laiaclie y A l -
Kn lo que á Ifní se refiere—dijo M . De 
Selves—'^on.vieií.é dis t inguir dos cosas: un 
puerto i ara la pesca, concedido por Marrue-
cos antes de 1904 y un gran puerto de in -
niteilcia tecoMpcidp por el Tratado de 1904. 
obsorx ación de Francia detuvo la ocu-
pación en el Sudoeste de Marruecos. 
F l ministro de Negocios Fxtranjcros in -
BÍStíó sobre la convenieneia de ratificar i n -
rtiediataiúentc«¿1 Tratado franco-alemán, el 
que - d i jo--proporcionará al Gobierno un au-
mento de füéfz'a en wspCráS de empezar 
tos ppüfpdrlers con l í s p a ñ a . 
L o s p e r i ó d i c o s de aj'er. 
PAKÍS 10 (21,10). 
S e g ú n el Echo de P a r í s , M . De Selves de-
cirtió ayer ante la Comisión de asuntos ex-
teriores que no había encontrado rastro de 
la protesta que parece precedió á la ocupa-
rión de Larache y Alcázar . 
Sobre el particular será oído M . Cruppi, 
anterior ministro de Negocios Extranjeros. 
í,a Petite JRcpubliq.iie pretende que existe 
cu el Tratado íranco-inglés una clausura se-
creta que concede á E s p a ñ a toda libertad 
ea su zona de influencia en caso de repar-
to de Marruecos. 
Asegura la Libre Parole que Francia pedi-
rá á E s p a ñ a la Cuinea, para cederla luego 
& Alemania en .cambio de una fracción del \ 
rogoland. 
Dice el F íga ro que antes de la entente 
con Inglaterra, Francia hab ía concertado 
ou el Sr. Sagasta un Convenio contra di-
mulada en té rminos enérgicos, la reprodujo 
M. Cruppi á raíz de desembarcar en Lata-
che las fuerzas españolas , renovándola así 
en comunicaciones oficiales dirigidas al Go-
bierno de Madrid como en entrevistas cele-
bradas con el embajador español en Par í s . 
Eu unos 5- o t ras—agregó el ministro—se 
expresó siempre M , Cruppi en tan corteses 
y amistosos como enérgicos té rminos . 
A l hablar después del l i l t imo acuerdo 
ira neo-alemán, confirmó M . De Selves, que 
Francia ha renunciado al derecho de pr ior i -
dad que para la eventual adquisición de la 
Guinea española le concediera años ha el 
Gobierno de Madrid . 
¿ Es eierto, señor ministro—le p regun tó 
luego un individuo de la Comisión—que 
España ha enviado un crucero á T á n g e r ? 
Y de ser cierto, ¿epié medidas piensa usted 
adoptar con tal motivo? 
Contestó AL De Selves diciendo había pe-
dido ya informes para enterarse de si era 
ó no exacta tal noticia, pero excusándose 
de dar m á s explicaciones. 
Secretos á voces. 
PARÍS 10. 
Publica Le Teiíips dos c láusu las secretas 
del Tratado franco-inglés de 1904 referentes, 
la primera, á Egipto, y la segunda, á Ma-
rruecos. 
Esta fijaba en el Norte de Marruecos y 
costa del At lánt ico , hasta el Sur de Lara-
che, una zona donde la acción de Francia 
quedaba sometida á restricciones idénticas ó 
análogas á las impuestas por Inglaterra res-
pectó á la costa mar roqu í del Medi 
frente á Gibraltar. 
l i terráneo, 
¡IT SUELO AFRICANO 
Una p r o f a n a c i ó n . 
TÁNGER IO (22,5) . 
E n Alcázar han sido profanadas por el pue-
blo las tumbas de tres soldados españoles 
que fueron enterrados de t rás de las tapias 
del ceinenleiio judío. 
Los profanadores cavaron las sepulturas. 
cha nación, pero el Sr. Silvcla se negó á rompieron 
ratificarlo. Más t a r d e - a ñ a d e el p e r i ó d i c o - bre aquél las h a b í i v deí'i -
exigió Inglaterra un inteligencia entre Fian- - J 
cia 3' España . 
La razón de no haberse llegado» en los 
tiempos anteriores al Convenio con Francia, 
es, según este periódico el temor de no 
disponer de fuerzas de Ejérci to suficientes 
I>ara la guarda de los terrenos africanos. 
c una runtnra con F r a n c i a , c^cnuize, im-
eriajista. declaró que consideraba ú t i l la ra-
ifteación j}or el Parlamento del Tratado 
i-auco-alemán. Preguntó: si Alemania ha te-
PARÍS 10. 
E l Matin observa que «aún si E s p a ñ a hu-
biera estriciamcnle observado el Tratado 
de 1904, Fraseia ahora declararía éste m-
.•tí-Ucable y de imposible cumplimiento, pues! 
l ú b r á dos protectorados en un mismo pa í s , ' 
con dos residentes generales, y si España 
se quedase en Alcázar y eP Rif sm po-
nerse de acuerdo con Francia, serían el re-
sidente general y un funcionario francés 
quienes habr ían de aplicar en la zona es-
pañola los décíetoa del S u l t á n , lo que, aña-
de el periódico, no podría pr-rmitir España.» 
«Hagamos , pues, otro Tratado bouroso— 
• :ée al tenriinar el Mrtím,—en el cual se 
concreten los puntos de vista de ambas na-
ciones, no sólo en lo tocante al presente, sino 
t a m b i é n por Jo que respecta al porvenir .» 
PARÍS 10. 
L a Act ión dice considera como un reto 
¿1 envío dé un crucero español á aguas de 
ÍTáuger . 
i E l ExeeUior -estima que u n desembarco 
se r í a , sobre icdo.-peligroso. 
E n la H u m a n i t é insiste M . Jaurés para 
'que Francia no emplee n i n g ú n procedimien-
t o molesto para España . 
PARÍS 10 (21,25). 
La mayor ía de los periódicos comentan la 
'acalorada discusión sostenida ayer en el 
•Reiehstag, conicodiendo suma importancia 
ú las muestras de asentimiento ó de desapro-
bación que hizo el Pr íncipe heredero duran-
•e el discurso del canciller. 
E n el Pa r l amen to a l e m á n . 
BERLÍN 10. 
E n la sesión celebrada esta tarde por el 
í t téischtag continuarou los debates acerca de 
ia cuestión de Marruecos. A la tribuna im-
perial no asis t ió nadie. E l diputado Wio-
11er, del grupo radical, quejóse de que el 
.Gobierno 'nubioja multiplicado las ocasiones 




conocido á E s p a ñ a iguales derechos que los 
otorgados á Fr í inc in , .y las mismas garan-
t í a s "de sus intereses en Marruecos. 
E l canciller levantóse , defendiendo apasio-
nadamente los motiven que obligaron á sa-
l i r del Ministerio á lord Lonquidt . Yo— 
dijo el cancJllcr—abrigaba ese a l t í s imo ideal 
c iba á él á pesar de las cr í t icas. Sabía 
que alguien se lovántar ía pretendiendo que 
-lustificásemos nuestra actitud, pero por un 
camino distinto del que se hace. Estoy es-
perando que alguien, me diga qu ién hubic 
r a escapado mejor que nosotros del Tratado 
firmado. AlenKmia no ha salido de Marrue-
cos, porque no ha entrado allí. E l desem-
ibareo de fuerzas, pretendido por algunos, 
cu lugar del envío de buques de guerra, ha-
Jbría sido pel igrosís imo. 
E l canciller t e rminó afirmando que Ale-
mania no l ia sacrificado su honor á Ingla-
terra. 
Ccaiílm ' ia l a s e s i ó n . 
BERLÍN 10. 
Vuelve á usar de la palabra el canciller 
¡para hacer constar que eu vista de las mani-
íés táeiónes del Gobierno de •Londres, la cues-
tión que planteara con su discurso el m i -
nistro .inglés Mr . Lloyd Geprge, es asunto 
liquidado, ya, fentc para el Gobierno ak-inán 
como para el Kcielistag. (Protestan varios 
diputados). 
Termina el conciller poniendo de mani-
fiesto la fuerza de que dispone Alemania y 
la calma con que quiso y supo hacer frente 
á todas las situaciones y resolverlas en for-
ma honrosa y satisfactoria. 
O t r o discurso de De Selves. 
PARÍS 10. 
E l ministro de Negocios Extranjeros ha 
iVuelto á informar hoy ante la Comisión 
de asuntos exteriores de la Cámara de d i -
putados, á la cual hubo de demostrar, con 
i'ehaeiente» 'documentos, que tan pronto como 
Be enteró el entonces ministro de Negocios 
•Extranjeros, M . Cruppi, de los prepaniti-
vos que hacían los españoles para la ocupa-
ción de Larache y Alcázar, se apresuró á 
formular ante el Gobierno de Madrid la co-
rrespoiuiicnte protesta, basada en que, oor 
una parte,- no podía resultar n i resulfába 
de la mareha á Fez de las tírápas francesas 
Muigmia modificación de lo estipulado r.n r-\ 
ÍActa de Alo-ecira 
on insepultos los 
cuerpos de los soldados. 
Han sido detenidos varios moros á quienes 
se supone autores del bárbaro hecho. 
L a Prensa extranjera . 
he Temps consagra á la. cuest ión marro-
q u í la mayor parte de su n ú m e r o llegado 
ayer. 
Un ar t ículo de gran importancia, t i tulado 
(íEspaña en Marruecos», está firmado por 
Gonzalo de R^paraz, que dirige duros ata-
ques á la polít ica seguida por nuestros go^ 
bevnantes. 
Analiza el informe que desde Par ís man-
dó á nuestro Gobierno en 1902 con .un plan 
completo de penet rac ión pacífica en Marrue-
cos por la parte de Casablanea. 
Dice que su informe quedó olvidado en 
la oscuridad de los archivos del ministerio 
dé Estado. A los d ip lomát icos no les gus tó 
por su falta de orientación colonial; no 
veían en la cuest ión un problema de geo-
grafía humana, sino un l i t i g i o de cancille-
ría. 
Ataca la tesis sostenida por el Sr. Mau-
ra y todos los partidos cuando se negó el 
Gobierno de entonces _á secundar la acción 
francesa eu 1907, cuando el desembarco de 
Casablanea y la consiguiente ocupación de 
la Chauia. Entonces España tuvo magnífi-
ca ocasión, que j a m á s tendrá , para implan 
tarse en Marruecos. 
Combate al Sr. Canalejas por su polí t ica 
imprudente. 
Dice que el Gobierno prefiere sus mani-
obras d ip lomát icas , sus expediciones mi l i ^ 
tares, su burocracia incompetente, su vana-
gloria, á la penetración pacífica, silenciosa, 
de verdadera acción civilizadora. Anuncia 
la publicación de documentos importantes 
sobre el asunto. 
E n su DuUetin de l ' é t ranger , el mismo 
periódico critica el Tratado franco-español, 
cuyo texto publica ín tegro . 
POR TELEGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Dasprendimienf:» de t ierras . L o s es-
ianr&os. 
BlLRAO 10 (15,5 
E n las canteras de Urquiza ha ocurrido 
un desprendimiento de tierras, debido, sin 
duda, a los grandes temporales de l luvias. 
Dos obreros que trabajaban cu las men-
cionadas canteras fueron sorprendidos por 
una avalancha de pedruscos y tierraluau 
una verdadera avalancha de pedruscos y tie-
rra, resultando los dos con graves heridas y 
magul lamiento» . 
i.os estudiantes de la Escuela de Co-
mercíoj dando una prueba de solidaridad 
de clase para no entrar en la ídem desde el 
día i.s, han tomado" el acuerdo de enviar 
su adhesión y hacer causa común con los 
estudiantes de la corte. 
Según dicen, adoptarán tal medida é i r án 
á esa especie de huelga si no se les concede 
unas mejoras que tienen solicitadas. 
Bftitin repub^icano-sociaBista. L a his-
toria de siempre. 
La conjunción republicano-socialista ha 
celebrado un m i t i n electoral en el F r o n t ó n 
Euskalduna con todo el aparato que la obra 
requiere. 
Hicieron uso de la palabra, entre otros, 
el diputado provincial socialista compañero 
Prieto 5' el Sr. Menéndez Pallares. 
Los dos tuvieron que ser llamados al or-
den por el delegado de la autoridad, que 
al fin se vió precisado á conminarles con 
la suspens ión del m i t i n . 
Menendez Pallares atacó duramente al se-
ñor , Canalejas, recordando, entre otras co-
sas, que en este mismo Fron tón Euskaldu-
na, y en tiempos ya pretér i tos , el actual 
jefe del Gobierno combat ió con rudeza la ley 
del terrorismo. 
Apesar de todo esto, el m i t i n resul tó un 
fracaso, porque la conjunción existe sólo de 
nombre y sólo representa una ag rupac ión 
de elementos que se repelen bajo un rótulo 
incapaz de unirlos. 
Pablo Iglesias, que había ofrecido venir, 
bril ló por su ausencia, y el públ ico, lejos de 
entusiasmarse en n i n g ú n momento, siseó al-
gunas palabras de los oradores. 
Lo de Sas Juntas. 
La Junta provincial del Censo ha celebra-
do una reunión extaordimtria, y enterada 
de la decisión que hubo de tomar la Junta 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
L a r e v o l u c i ó n m a r c h a . 
PEKÍN 10. 
Cada día es mayor el n ú m e r o de los afi-
liados á la causa revolucionaria. 
I^a línea de ferrocarril P e k í n - H a n k e u ha 
sido cortada nuevamente por los republi-
canos. La Compañía administradora se nie-
ga á despachar para m á s allá de la esta-
ción de Pao-Ting-Fu. 
En esta capital es tán suspendidos casi 
todos los trabajos de las oficinas públ i -
cas. 
Los habitante desfilan continuamente 
hacia las ciudades del Norte. 
Iva s i tuac ión de los europeos es harto 
crí t ica. 
Puede afirmarse que en n i n g ú n momento 
de la Historia , pasó China por un estado 
tan difícil y tan peligroso como el actual. 
T o m a de Nadkln. 
PEKÍN 10. 
Cuando los rebeldes entraron en N a n k í n , 
la guarn ic ión m a n d c h ú que la guardaba 
hab ía agotado todas sus municiones. 
Después de dos días de una heroica resis-
tencia, improv i só una fortificación en un 
barrio extremo, y al l í , atacada por una 
gruesa columna republicana y o;ran número 
de campesinos, se v ió obligada á capitu-
lar. 
Esta toma es de incuestionable ventaja 
para los revolucionarios, porque les hace 
dueños de una región extensa 3r muy rica. 
C o n t r a la Corte imperia l . 
PEKÍN 10. 
Se va estrechando el círculo de odios que 
roílea á la familia imperial . Toda la Prensa 
la ataca' rudamente. 
Li-Yuang-Heng, jefe republicano, ha d i r i -
gido una Nota á Yuan-Shi-Kai anuncián-
dole su propós i to de continuar luchando sin 
descanso hasta conseguir que toda la Corte, 
aban-
Junta municipal . 
Los grandes atletas. Vasseur y Rodín. 
E l atletismo, no considerado en el aspec-
to profesional, es acaso la síntesis de todos 
los deportes y de la cultura física. Las ven-
tajas del hombre sano y fuerte sobre el ra-
ESLAVA 
i Valiente chasco! 
Nos habían dicho que Eslava se renova-
ba por dentro y por fuera, en la sala y en 
el cartel. 
Y nos habían engañado . . . en parte; en la 
parte pr incipal . 
La sala... s í se ha reformado con cierta 
ostentación y cierto gusto, nada m á s que 
cierto, ¿ e h ? Nada que justifique los di t i ram-
bos y leclamos publicados en algunos dia-
rios. 
E l cartel... no. E l cartel sigue siendo el 
mismo: La Corte de F a r a ó n y E l conde d 
Litxcmburgo. 
Por tanto, Eslava, para nosotros no exis-
te... y para nuestro público tampoco debe 
existir, ni ex i s t i r á . 
La compañía tampoco ha variado cosa 
mayor. Se han subido á mayores un poco, 
y cultivan la opereta y zarzuela grande las 
mismas y los mismos que mayaban zar/.ue-
l i l l a . . . ¡y nada m á s ! Sí no fuera por ofen-
der á las tiples d i r íamos «los mismos perros 
con distintos collares». Pero no es cosa de 
faltar contra la ga lan te r ía . Hagamos, pues, 
punto final. 
XTIST C O I S T G U I R S O 
E«ta pro tes ta- .añ íuUó M . JDe Selves - í o r -
Conrado del CampOf premiado. 
E n el Concurso abierto por esta Sociedad 
para adjudicar el donativo de la Infanta 
Isabel, consistente en un premio en me-
tá l ico de 1.000 pesetas a l autor de la liiejor 
misa que en honor de Santa Cecilia se pre-
sente, ha obtenido el premio la parti tura 
que ostenta el lema «Cantat ibus órganis , 
Cecilia Domino'», o r ig ina l de D . Conrado 
del Campo. 
De adjudicar el premio estaban encarga-
dos los maestros D . T o m á s Bretón, D. To-
m á s Fernández Grajal , D . Manuel Nieto, 
D . Emi l io Serrano y D . Valent ín Zubiaurre, 
que componían el Jurado. 
Con motivo de dar m á s solemnidad 'á la 
misa premiada, és ta se rá ejecutada el d í a 22 
del presente mes, festividad de Santa Ce-
ci l ia . 
También acordó dicha Sociedad, por uua-
n ñ n i d a d , en la jun ta de gobierno celebrada 
el c del corriente, dar u n voto de gracias 
a l Jurado por e l celo y el gran acierto cpn 
que ha llevado á cabo trabajo tan impor-
tante. 
Se advierte á los autores de las partituras 
restantes ó á las personas que les represen-
tan, que pueden- recoger dichas partituras 
cuando gusteu eu el domicil io social, plaza 
de los Ministerios, / j , principal izquierda, 
previa la Drcscut** ** '1̂ >, cí^msi/vuii*",*-» 
reciboy- • 
que en cuanto la lamilla imperial 
abandone su residenefa, ó antes, si la par t i -
da de la Corte se retarda, comience una era 
espantosa de mantanzas. 
L a muerte de W u . 
. . PEKÍN IO. 
Se conocen detalles de la muerte del ge-
neral W u . 
La causa de ella fué la prevención que eu 
las altas esferas exis t ía contra él, por juz-
garle amigo de la Const i tución democrát ica . 
E l hecho t r ág ico desarrol lóse en el cam-
hora eu esa complicadís ima urdimbre de í r ^ 1 . í í.r*íL.X« I»Á /.cío 
esfuerzos, de con/etencias y de actividades por" t ^ t ^ p e l r ^ s ^ n d l 
que caraetenzan la lucha por la vida.. Ley ^ f f ab ados hasta los dientes. Apenas 
humana es a que da el triunfo en o ma e- ^ e s ^ ü o s d 1.eponerSe del asombro 
na l a los mas fuertes, pero no es l ic i to de- \ ̂  L1 & 11 1 
dneir de aquí una consecuencia groseramen-
te materialista; hemos de reconocer exacti-
tud á la conocida frase de Juvenal: Mcns 
sana i n córpore sano. Los amorales son, por 
lo c o m ú n , hombres de una vida fisiológica 
precaria, sin coeficiente de fortaleza física, 
con profundos desequilibrios y máculas que 
se reflejan perfectamente en su actividad 
psíquica. 
E n E s p a ñ a concedemos poca ó ninguna 
atención á la cultura física, porque no nos 
hemos persuadido de su necesidad y de su 
enorme trascendencia. 
La gimnasia no se practica, y si figura 
en los planes de estudios es, más que nada, 
como clase de puro adorno. A esto se debe 
una progresiva degeneración de raza, bien 
palpable en la inmensa majypria de nuestra 
juventud, enclenque, afeminada, y en mu-
chos individuos verdadera caricatura del 
sexo. 
Refir iéndome ahora al atletismo profesio-
nal, que t ambién nos es desconocido, ha-
blando en tórminos generales, de veinte 
años á esta parte los records del mundo con 
grandes pesos han aumentado de una ma-
nera sorprendente. E l Haltcrophidc-Club de 
Francia hubo de fundarse h a r á doce años , 
y allí es donde hoy se baten los records 
existentes á presencia de un árbi t ro oficial. 
Los franceses entienden que este sport, 
para que resulte interesante, ha de estar so-
metido á reglas y á un método. E n los de-
m á s países , y sobre todo eu Alemania y 
Austria, el sport de fuerza se practica l i -
bremente, sin disciplina alguna. Claro es 
que de aquí surge una seria dificultad para 
los á rb i t ros , puesto que en algunos ejerci-
cios es imposible hacer con exacti tud u n 
estudio comparativo. Limi témonos á seña-
lar los distintos pesos que levantan algunos 
atletas. 
Luis Vasseur fijó el Campeonato de Fran-
cia elevando 190 libras á derecha y 170 á 
izquierda. 
E l record a l emán es de He in r í ch Rondi , 
188 libras y 169, respectivamente. José Gra-
fe, campeón aus t r íaco , levantó 176 libras á 
derecha. T a m b i é n Eibel es un atleta for-
midable, y con u n peso, cosa rara, de sólo 
84 kilogramos. 
E l record del mundo con elevación de 
grandes pesos á dos manos pertenece á 
Luis Vasseur. E l levanta 222 libras, es de-
cir, que ha batido por dos libras á Maspo-
l i , antiguo campeón. En Alemania, Rondi 
ha levantado m á s , 233 libras, pero sin suje-
ción á reglas. Por esto, siendo de hecho el 
campeón del mundo, lo es de derecho Luis 
Vasseur. 
vi l la : * " q4!e tlcne Se. 
E l lunes regresarán á Gibraltar. 
F u w e r a J e s p o r L ó p e a : D o m í n a u e » r 
J tmc iws j j s t a s y 8er -re ins is tas .H, '"' 
« s c á n d a S o . E l pásigáco toma 
L a opiísiósa s e r í o . 
SE.VILI.A 10 
que arpiella irrupción le causara. Tras breví-
simo diálogo, le dispararon un gran número 
de tiros, que le derribaron moribundo. Los 
soldados le rematahm á tiros, cor tándole 
luego la cabeza, que fué paseada por todo 
el campo en el extremo de una lanza. 
El general asesinado era uno de los más 
populares'jefes del Ejérci to chino, y se le 
tenía por valiente y muy ilustrado. Perte-
necía á la L i g a mi l i t a r e'onstitucional. 
La víspera de su asesinato, había escrito 
al Pr íncipe Regente, protestando contra las 
crueldades realizadas por los imperiales y 
pidiendo el oportuno castigo para sus auto-
res. A esto se atribuye el asesinato. 
L a s i t u a c i ó n . 
NUEVA YOUK 10. 
E l corresponsal del Ncv-York ticrald en 
Pekín , envía á su periódico el siguiente des-
pacho: 
«Ahora la guerra es á muerte entre chinos 
y m a n d e h ú e s . 
E l derrocamiento de la Monarqu ía es ya 
inevitable. 
E l asesinato del general W u ha hecho que 
se declare contra el Tronp la única fuerza 
que a ú n podía sostenerle. 
Todo el Ejérc i to del Norte, que hasta ayer 
era leal, aunque partidario de una Consti-
tución á la europea, ha jurado vengarse 
de los mandehúes , y todas las consideracio-
nes polí t icas han sido descartadas por el 
odio de razas, que intensifica el asesinato. 
Los jefes de la Liga mi l i t a r están con-
vencidos de .que la muerte del general W u 
es consecuencia de instigaciones de la Corte 
de Pek ín . 
La Corte se prepara á huir , y t i Regente 
ha ordenado que sean buscados doscientos ! un telegrama protestando de coaeeione-
vehículos para el transporte de los tesoros 1 ^ 
del Palacio. 
E l destino de la Corte es incierto; pero, 
según conversaciones tenidas en Palacio con 
los Pr ínc ipes mongoles, parece que l a ' fa-
mi l i a imperial piensa instalarse en la Mon-
golia, bajo la protección de Rusia. 
Sólo queda en manos de los mandehúes 
el ferrocarril de Raigan. 
Y^ numerosos fun;ionarios palatinos han 
enviado á este punto, á sus familias.» 
L a Prensa extranjera . 
La Croix, de Par í s , dice que la crisis se 
acentúa en China. .Una guerra á muerte va 
á estallar entre chinos' y m a n d e h ú e s después 
del asesinato del general W u . La Corte se 
prepara á h u i r ; piensa refugiarse en Mon-
golia, bajo la protección de Rusia. 
La Asamblea nacional ha confirmado el 
Poder á Yuan-Shi-Kai. Grandes disturbios 
(DI? NUESTRO SERVICIO EXCI.USivo) 
l e s e s . Rei íorrHeítdo 
bSación. 
SEVILLA K 
Ha llegado un tren especial con 80 \¿t 
¡oficiales y soldados de la g n a r n í c i ^ 
Gibraltar, pertenecientes al Arma de fu -
llería, Infanter ía , Guardia Real y CiiJfj! 
médico, todos ellos_mandadí>s por el coroijrf' 
Al ien . Les acompaña un sacerdote, y $ ^ ' 
jeto de su venida, es realizar estudios p ¿ 
ticos en nuestros establecimientos m i l i t a ^ 
H a n recorido toda la población, v i s i t a ^ 
los principales monumentos OUP 1^..-
3»3Q). 
En la Catedral se han celebrado soletniif 
simos funerales por el alma del general 
López Domínguez , asistiendo el Arzbbisiyi 
el alcalde, el gobernador c iv i l , capitán ¡g 
neral, el Ayuntamiento bajo mazas. ¿¡B 
tiendo t ambién una compañía del regímiem^ 
de Granada^ con bandera y música. 
La nota del día, la que se está comentan, 
do en todo Sevilla, es sm duda, lo ocuiñflj 
en una sesión del Municipio, (pío ha tenui-
nado á las doce de la noche. 
Entre dos señores, conjuncionista d uno 
y lerrouxista el otro, surg ió un ineidenté 
que hubo de degenerar en un ruidoso éü 
cándalo . 
Ta l zambra se armó, cpie el público touic 
arte en ella, y estuvo á punto de inviulir 
salón. La gente toma á chacota estos <-,-el 




Los Sres. Palacios y Cárdenas han onviadn 
(DE NUESTROS CORRESPONSALES) 
Los rifeños de Sidi-Ali-Garnazal apodroan un 
automóvil. Mitin democrático. 
Ml'KCIA 10 (22,15^ 
S e g ú n comunican de Cartagena, cerca del 
pueblo Garnazal, un numeroso grupo, en ti 




s egún dios, realizan algunos agentes de 
auto-rulad por orden de Lorboíla. Dicho Í 
legrama lo han dir igido a l ministro d e l 
Gobernación. 
POR T E L É G R A F O Y TELÉFONO 
r  la in tervención armada de las po- i bá rba ramente el automóvil que ocu.oaba 
as extranjeras. abogado, D . Eelipe Rodrigue'/. Val dos," y 
Daily Tclegraph insiste en la necesidad concejal electo por dicho distrito. ' •' I 
de una intervención de las potencias ex-
tranjeras. 
POR TELEGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
5J.n P r í n c i p e en d e s g r a c i a . 
PARÍS 10 (18.) 
Los periódicos franceses y alemanes con-
ceden generalmente importancia á la acri-
tud que observó ayer el Pr íncipe heredero 
durante la .sesión del Reichstag, á la que 
asis t ía , aprobando desde la tribuna impe-
r ia l los párrafos hostiles á Francia é Ingla-
terra del discurso que p ronunc ió el diputa-
do conservador Heydebrandt. 
Opinan de ello los diarios que la situa-
ción del canciller se ha vuelto cr í t ica. 
Sin embargo, asegura el Bcrliner Tageblat 
que el Emperador ha reprochado al Krou-
prinz su actitud. 
A s u n t o s á sSiscut ir . 
PARÍS 10 (18,50.) 
E n la Cámara de diputados han comenza-
do á explanarse esta tarde las interpelacio-
nes sobre el asunto de las pólvoras y la 
catástrofe del acorazado Liber té . 
T r a s a t l á n t i c o . 
COLÓN 10. 
Procedente de Puerto L imón , llegó ayer 
á este puerto el vapor de la Compañía 
Trasa t l án t i ca Buenos Aires. 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Un pesado. 
VERÍN 10. 
Es verdaderamente increíble lo que ocu-
rre en el pueblo de Llodios. E l adminis-
trador de Vinhaes acude diariamente á dicho 
pueblo, importunando, s in dis imulo ñ i n g u -
no, al teniente de Carabineros con sus vi-1 
sitas interminables, en todas las cuales le 
acosa, pretendiendo adquirir noticias sobre 
la s i tuación y los movimientos de los emi-
grados portugueses que allí residen. 
E l visitante va siempre acompañado de un 
oficial del Ejérc i to p o r t u g u é s . 
Dice el oficial de Carabineros que ya no 
puede aguantar el pegajoso visitante. 
Una reun ión . Opiniones. 
VERÍN 10. 
Ayer celebraron una importante reunión 
en Orense los m á s conspicuos monárquicos 
miguelistas y manuelistas, adoptándose 
acuerdos que se han reservado. Reina, en-
tre esos elementos monárquicos , la m á s com-
pleta inteligencia. A todos los reunidos ani-
Para evitar tales confusiones, se piensa 
hacer una Federac ión Atlé t ica in térnaeio-
nal, nombrando árbi t ros oficiales de cada 
pa ís , pero se lucha con la diversidad de es-
cuelas y de métodos , algunos tan opuestos, 
que se da frecuenteniente el caso de que un 
atleta que levanta 130 ó 140 ki los de u n 
modo particular y propio, es incapaz de le-
vantar 110 ó 115 suje tándose á otras reglas 
en sus ejercicios. Huelga decir que para 
juzgar no es lo bastante conocer la fuerza 
desarrollada en un momento dado, sino que 
son factores muy importantes la manera, la 
forma eu que el atleta trabaja. 
Por eso se r ía mu} ' conveniente que esa 
Federación fuera u n hecho, unificando y sis-
tematizando el noble sport de fuerzas. 
MISTER B L A Y 
El general de brigada D . Francisco Moltó 
es tá recibiendo muchas felicitaciones por 
habérse le concedido la gran cruz de San 
Hermenegildo. 
—Los duques de Bailen se encuentran eu 
Toledo pasando unos d ías , 
—Lo m á s distinguido de Madrid vis i ta 
estas tardes la Expos ic ión de Arte decora-
t ivo }• sus primorosas instalaciones. 
Los Infantes Doña Teresa, D o ñ a Paz y 
Don Fernando 5r la Princesa Pilar, tam-
bién la han visitado recientemente, hacien-
do grandes elogios del conjunto y de mu-
chas de las obras presentadas. E l doctor 
Ruiz, opulento argentino, ha hecho la ad-
quis ic ión de u n precioso panneau de azule-
jos de Zutrega 5' un mueble árabe, que allí 
estaban expuestos. 
—Han regresado: 
De Bianritz, d o ñ a Luisa S e m p r ú n , viuda 
de Gal lo; de Barcelona, la señora viuda del 
general Andrade; de Mondariz, monseñor 
Fa r iñas , y de Bilbao, la señora viuda de Zu-
ción ef ímera, no por la lucha de los ideales, 
sino por las ambiciones personales que dis-
tinguen á los hombres de la Repúbl ica y 
por ser odioso el nuevo rég imen al pa ís l u -
sitano, excepto en la parte de Lisboa, en 
donde dominan los, carbonarios. 
Augusto, cas i César . 
LISBOA 10. 
E l Sr. Augusto de Vasconcellos, después 
de conferenciar coii el Presidente de la Re-
públ ica , aceptó el encargo de formar Gabi-
nete, comenzando inmediatamente las con-
bir ía . 
A D R I 
Aáradeceremos á nuesfros sus-
ÍS nos den cisenfa ds 
sen eh el repago ó envío del 
Se admiten esquelas de defunción y ani-
versario en esta imprenta, hasta las tres 
de la madrugada. 
sultas. 
ÍES . ¿ L ĝ? m o :o. U S XJI 
Esta noche se celebrará, con la solemni-
dad de costumbre, la apertura del teatro 
Real. 
E l públ ico se apresta á concurrir á la 
ópera , áv ido de arte, con proli ja escasez re-
gateado entre nosotros. 
La ópera elegida para la ina l igurac ión 
de la temporada es E l ocaso de los dioses. 
Los anuncios y reclamos se encaminan 
este a ñ o hacia unas representaciones extra-
ordinarias de Fausto, un ^atrsto nuevo y 
sorprendente, para la que ha pintado diez 
magníficas decoraciones e l reputado esce-
nójrófp vSr. Amal io Fe rnández . 
Esta es l a novedad teatral que se anun-
cia en el regio coliseo1, y la expectación es 
grande por conocer la ópera completa y el 
trabajo del gran pintor escenográfico. 
La m á x i m a en Madrid fué de 15o, y l a 
mín ima , de 7. 
En el resto de l a P e n í n s u l a fué la m á x i -
ma de 21 grados en iVlicante y Murcia, y la 
mín ima , de un grado bajo cero en León. 
. E l barómetro marca 704 m m . ; l luvia . 
Ha llovido sobre toda E s p a ñ a (León, 80 
m i l í m e t r o s ; Valladolid, 10 m / m ; Burgos, 
31 mi l íme t ro s ; Zamora, 27 m / m ; Santiago, 
23 m i l í m e t r o s ; Huesca, 19 m / m ; Soria, 17 
m / m ; Pamplona, 15 m / m , y San Sebas t ián , 
10 m / m ) . 
Los vientos soplan genera l ínen te de l a 
región del Oeste con moderac ión . 
Es probable que con t inúe el rég imen d.c 
lluvias y mar en Cantabria y Galicia. Fu 
Levante, vientos de tierra, descenso de la 
temperatura y marejada. Vientos del Oeste 
en el Estrecho y marejada. 
Los viajeros requirieron sus icvólversy 
se defendieron á tiros de los audaces kabi-
leños, que les lanzaban una nube de piedras 
sin dar paz, á las manos ni á las lenguas. 
No hay para qué decir que el suceso, poi 
lo vengonzeso, ha producido general ¡naig 
nación, y más sabiendo que en gran paite ol» 
deee á la violenta campaña que un pcri(> 
dico republicano. E l Rebelde, viene liacien 
do hace a lgún tiempo. 
En el teatro Principal, de Cartagena, si 
ha celebrado un m i t i n democrát ico de pn> 
paganda electoral. 
Un joven ciego asesinado,' 
MURCIA 10 (25,20) 
En la calle de la Herradura ha sido en 
centrado muerto en su casa un joven de die; 
y ocho años , ciego de nacimiento. El cadá-
ver .presentaba una herida de bala en la ca-
beza. Dicho individuo vendía décimos de 1$ 
ter ía , 5' según parece, su agresor, que «m 
vez cometido el crimen se dió á la fuga", e; 
un compañero de oficio del muerto, á quieí 
este ú l t imo , llamado Montesinos, debía 51 
pesetas. 
Una explosión do gas. Un herido. Eiecciona 
suspendidas. 
O VIH DO 10 ( 23,45-) 
Esta tarde ha explotado en la plaza di 
la Const i tución una arqueta del gas,( des 
trozando el pavimento en una extensión dí 
tres metros, y produciendo alarma la formi-
dable detonación. Un obrero llamado Ma-
nuel Iglesias y otro apellidado Rozada, que 
esperaban tranquilamente en la calle la hon 
de entrar en su trabajo, resultaron heridas 
sobre todo Rozada, que lo está de gravedad 
E l gobernador ha suspendido las clcccio 
nes en el Ayuntamiento de Coluuga, alen-
diendo las indicaciones que le hizo la Jun-
ta municipal del Censo. 
Elecciones agitadas-
VERÍN 10 (T.IO.) 
Las elecciones en Verín se presentan muy 
agitadas. 
Se es tá haciendo una política muy actúa 
y es difícil predecir el resultado de los es 
crutinios. Sin embargo, dáse por seguro e 
triunfo de los amigos políticos que aql 
tiene el diputado Sr. Espada, v se confía e11 1 
la derrota de la candidatura liberal, llamad» 
del grupo regenerador. 
Proclamación por el artículo 29. 
SORIA 10 (23,i5-)¿ 
Han sido proclamados concejales Vo-J 
ar t ícu lo 29 en 27 pueblos de la proivm-' 
los siguientes señores : 125 libérale-', 7 coj 
servadores, 3 republicanos, 2 carlistas y u 
neutros. ce 
Las elecciones serán reñidís imas, y se ^ 
gura que los liberales, unidos á los rep»0 
canos, t r iunfarán de ios independientes. 
Candidatos que protoot-.a. Disposicicmcs 4 
gobernador. Huelga solucionada. 
CóiiL-onA 10 (23,2o-) 
Se ha recibido en los centros cfieial^ ^ 
telegrama suscrito por los candidatos 1J10 1 
mados «en el pueblo de San Sebastian -
los Ballesteros* de esta provincia, r ' ^ V 
tando contra la conducta de aquel ^ ' ' ^ 
que proveyó de carabinas á los ^ " ^ i ^ j e . 
tiene á sus órdenes, mamlándoleá diS" " , 
sen cuantos grupos vieran. ^ 
El gobernador ha dispuesto salga ci 
guid-i para dicho pueblo una secem- ... 
Guardia c iv i l para restablecer la 5)1 
didad. . .) fj-ii 
Participan las autoridades de ^?fe}nA3 • 
han llegado á un acuerdo lo.^ íi 
obreros agr ícolas , quedando solución.' 
huelga. 
Tercera coníbroncia. 
E l publicista D . Vicente Almcla ^ r á f*-
A Palacio | tarde, á las tres y medía, en el  
Cristal del Retiro, una conferencia 
lema «El arte y el pagmat i smo». 
Concierto. 
coü ^ 
La celebrada artista italiana condesil £< 
lani reci tará y. can ta rá obras de su ^ 
torio. 
Año Í.-Núm. 11. E L Sábado 11 de Nfovletiibve 1911. 
POR TKl.ÉGRArO 
7DI5 NUESTRO S1CRVICIO EXCLUSIVO) 
Pí«»íac efe 2a campaif iaÉ 
PABÍS ;O (IO.XO). 
Dicen dé.ipinhos ñc Trípoli que ayer, la 
' A r t W t í * •' 1 '-haciendo dispnrós, . 
sin Que ü f " . i T » ( - ' ' o s causara daño. Los 
hifó 'f ibd'i difTgiffos á tá parte Sudeste del 
<;ampaV'iCuto italiano. 
triversós grupos de árabes de los^vñichos 
aue recorren diseminados el oasis, se junta-
ron. fonnando Una Importante ftter-a, y ata-
caron re pandamente el lado Ksfe, mféñ-
tres otro grupo famhiéu potente, aprove-
citando ht a th ie ión de le.s tropas hacia el 
Kitin expresado, hcsi i iharoi i el extremo 
opuesto. - • , t ,. ^ r 
h nionees, un re^inueulo italiano - de • I n -
faúteria, apoyado poi las bater ías , v iarchó 
t e tué l t amenlc hacia el enemigo. Un bata-
llón sé desle.eó. ijectuando un atre-eido 
contra-a taque, ante el cual, árabes y turcos, 
q l ¿ !(, ayudaban, ret i ráronse con bastante 
¿es'jrd-.'-'• , , 
lfti es- uadrón de Cabañer ía italiana y una 
*$cción de Artil lería hicieron un reconoci-
wf'-jir:» cu Ai» Zara. Tía Caballería turca sa-
l ié rá su encuenlro, l ibrándose una pequeña 
^ " l i o v los italianos limpiaron por completo 
'de. rebeldes el oasis, donde los ind ígenas 
habían reaparecido. . ,. 
Desde el piwt0> í0? navios italianos ca-
'¿totiMWn algícnas caravanas, que se disper-
saron ante'tan, dejinitivas intimaciones.— 
Havas: 
^ los s s a e í s - e s . 
LONDRES IO. 
CSii motivo del hanqnete ilado anoclie en 
fíoi&r •del lord nlcdde, el presidente del 
Consejo nrcminoró u n discurso, el) el que 
SiaunGÍó ía médiaéj.ó& uii-mcuniunada de las 
W.tcucias €ii d coiiílifto italo-turco tan 
ttfaato como se presente la primera ocasión 
f ...^r.-blc. 
HKR'I^OT'OSO c u a d r o » 
íMuclib se ha jir.bl.ido de la íonna san-
síi icuta en que fue c r tipada la agresión t rai-
dora de los áfgibeá de Xrípol^ pero se olvidan 
f:ícii'!i:nlc los hcojios que la han provocado. 
í . después de hafeer hablado con los oficia-
les y soldadas d t l iCKÍnvicnto i i . 0 de bersa-
glieri. Cuerpo que más particnbrmente ha 
gttíííílo durante -1 oombate del día 23, cuando 
puede hacerse la idea dé la traición y fero-
ctddd de que aqm'llos fueron víc t imas por 
parte de los ind ígenas . 
Entre los solddcfos que ocupaban-las t r in-1 
?be:.as de ^idi-Messri y los árabes morado- i 
• r e í del poblado situado á espaldas de dicha I 
población se hab ía establecido tk-sde el día t 
siguiente á la ocupación un trato familiar y 
pacifico; los militares daban parte de su ran- ¡ 
cho á los indígenos , a l gún que otro regalito | 
á sus familias y pagOfeSÚt» sin rejratear cuan- I 
to toniaban; hubo también oficiales que | 
compraban cortes de tela.para vestir á los ¡ 
sitios de las familias pobres. 
Nunca los ind ígenas hab ían sido tratados 
con más suavidad. . . 
A. pesar de ello, el día 23, cuando m á s en-
conada estaba la lucha, de todas aquellas 
choeas donde los soldados no creían tener 
.sino amigos, salieron los árabes, hombres 
y mujeres, y cayeron en salvaje tropel so-
bee las fuerzas italianas. ; ., 
Ocurrieron entonces horribles escenas. 
Un médico mil i tar lué muerto por e l -pa^ 
.tire do una niña á quien aquél había as is t í - { 
•Jo y salvado; á un herido, abandonado mo- i 
m e ñ t á a c á m e n t e por sus camaradas, le de-; 
xapi tó una mujer que, se había acercado 
cautelosamente al desdichado, arrastránclo-! 
ge por el suelo. 
Se cuenta.que un árabe fué detenido mien-
tras huía con un saco lleno de restos huma- i 
nos, y que en una casa ind ígena se hal ló e l : 
cadáver crucificado de un soldado. 
Relá tause d c í a l k s m á s horribles a ú n ; 
pérd no hace falla recurrir á 'las fantasías 
de las imaginaciones exacerbadas para pin-
tar el verídico y espantoso cuadro que se 
presentó á los ojos de todos. 
No hay por qué ex t rañarse que,_ en estas 
condiciones, la represión haya sido enér-
gica y severa.»-
TÚNEZ IO. 
T,a noche pesada t ranscurr ió con calma. 
Han sido detenidos más ' de cuatrocientos 
ind ígenas , con:pilcados en los pasados vio-
í ines . Los barrios comerciales lian recobra-
do su aspecto ordinario.. 
PARÍS 10 (20,57). 
J^u Trípoli , los jefes de las tribus á rabes 
•y las. personalidades n-ás importantes de las 
mismas han redactado una enérgica protes-
'ta contra las repetidas crueldades coweti-
'das por los soldados italianos. 
Tatnliién han escrito, un respetuoso men-
saje para el Rey de Ital ia, en el cual ratifi-
can solemnemente sus sentimientos de fide-
lidad y acataffiiento. 
Estos dos mensajes circulan y r áp ida -
inentc se cubren de firmas.—Havas. 
r-.-^v • . a t a c a d a s -
TRÍPOLI 10. 
Durante la m a ñ a n a de hoy numerosas fuer-
zas turcas y árabes iniciaron un ataque á 
íis posiciones italianas, lanzándose al asalto. 
La lucha fué empeñada y sangrienta por 
tetttbas partes, logrando los áoldados italia-
aos repeler la agresión del enemigo, que fué 
iefiiiitivamente rechazado poco después del 
tuedio día . 
L a P i e n s a e3ziB»a!ííjeifa« 
T a Post, de Berl ín, anuncia que el Em-
bajador de Turqu ía en Wásh ing ton , Yusuf 
Sía l 'ac ' iá, ha pedido á los Estados Unido§ 
»u intervención para poner fin á los degüe-
llos cu Tr ípol i . El embajador en t regó una 
TSTota enumerando todos los «crímenes» co-
metidos por les italianos contra el derecho 
de gentes. 
E l berlincr LÓkctl Anzeiger protesta con-
tra los «ataques» de la Prensa italiana di -
jrigidos al Sr. Von Gottberg. 
Eos periódicos alemanas publican todos 
los d ías largos telegramas del Dai ly Mir ror , 
de Londres", y del Excelsior, de P a r í s , que 
prueban (por lo que dicen) que la Prensa 
francesa, así como la inglesa, tienen el mis-
nio lenguaje y contienen los mismos hechos 
que el fícrliner Taglcblatt. el Bvrliner Lo-
kolanzciger, el V'ossiche Zcitung, La Gace-
ta de Francfort, La Caceta Nacional, y al-
gunó^ otros de la misma importancia-; 
El ¡•iiiaro dice eme en este momento, en 
que todo está oscuro y dontradiQtórió/ se 
pueden considerar estas polémicas italo-ale-
inanas como inuy inút i les . E l porvenir nos 
üirá con exactitud si k i imaginación orien-
tal no va a costar caro á estos hombres del 
Norte, seguramente concienzudos, haciéndo-
les,, tomar escaramuzas por grandes desas-
tres, y la represión severa de 'una t raición 
-por un degüello gigantesco y abominable. 
No es exagerado afirmar que antes de estos 
relatos, verdadero:* ó falso, la opinión alema-
na era enteramente hostil á I tal ia, y que 
la» cartas y los telegramas' no han hecho 
mas cpie empeorar la s i tuación. 
EL Mensaggero. de Roma, exhorta á las 
potencias para que intervengan cuanto an-
tes cerca de Constantinopla"en favor de la 
paz. Dice que será responsable Europa si 
U.dia, contra su voluutad, está obligada á 
emplear la violencia para imponer la paz á 
Turqu ía . E l Corriere de I t a l i a .y el Giornale 
de Italia se expresan en el m i smo sentido. 
AVISO DE L A 
ADMiNíSTPJICíÓN 
Aquellos de nuestros lectores á 
Quienes por vía de propaganda se 
tes está enviando e! periódico, sí 
quieren continuar recibiéndolo y 
honrar nuesfras listas de suscrip-
ción, deberán avisar á nuestra ad-
niSnisfracfón antes de! día 15 del co-
rriente, en que retiraremos tos nú-
meros de propaganda. 
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B O L S A D R M A D R I D 
Fondos públ icos.—Inter ior 4 por 100 con-
tado, 84,40; ídem h n de mes, 00,00; ídem fin 
p r ó j i m o , 00,00; Amortizable, 94,35; ídem 
5 por 100, 102,05 ; Cédulas Banco Hipoteca-
rio de España- 4 por 100, 101,70; Obligacio-
nes municipales por Resultas 4 por 100, 
83,00; ídem 1908 para l iquidación de Deudas 
y Obras 4 1/2 por 100, 00,00. ' 
Obligaciones.—Compañía Eléctr ica Madri-
leña de Tracción 5 por 100, 000,00; Casino 
de Madrid, 000,00; Ferrocarril de Valladolid 
á Ari/.a 5 por 100, 104,00; Compañía Madri-
leña de Electricidad 5 por 100, 00,00; Socie-
dad de Electricidad del Mediodía 5 por 100, 
00,00; Electricidad de Chamber í 5 por 100, 
00,00; Unión Alcoholera Española 5 por 100, 
00,00; Sociedad General Azucarera de Es-
paña 4 por 100, 00,00. • 
Acciones. — Banco Hispano - Americano, 
000,00; ídem de España , 453,00; ídem Hipo-
tecario de España , 000,00; ídem de Castilla, 
00,00; ídem de Gijóri, 000,00; ídem Españo l 
de Crédito, 120,00; ídem Españo l del Río de 
la Blata, 490,00; ídem Central Mexicano, 
489,00; Unión Alcoholera de Explosivos, 
278,00; Compañía Arrendataria de Tabacos, 
000,00; Sociedad.- General Azucarera de Es-
paña , preferentes, 46,50; ídem, ordinarias, 
17,50; Azufrera del Coto de He l l í n , 00,00; 
Sociedad de Electricidad de Chamber í , 00,00; 
ídem del Mediodía, 00,00; Ferrocarril Norte 
de España , 00,00; ídem Madrid á Zaragoza 
y Alicante, 93,20; Compañía . Eléctr ica Ma-
d r i l e ñ a . d e Tracción, 00,00; Unión Resinera 
Españo la , 00,00; Unión Alcoholera Españo-
la, 00,00; Altos Hornos de Bilbao, 000,00. i 
CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
Barís , 108,75; Londres, 27,37; Berl ín, 
134,50. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
. Interior 4 por 100, 84,35! ídem fin de mes, 
84,42; ídem fin p róx imo, 00,00; Amortizable 
5 por 100, x 102,00; Acciones Ferrocarril Nor-
te de EspaYia, 93,40; ídem Madrid á Zarago-
za 3' Alicante, 93,00; ídem Orense á Yigo , 
19,40. 
B O L S A D E B I L B A O 
Amortizable 4 por 100, 94,40; Obligacio-
nes A3'-untamiento, 96,50; Ferrocarril Ro-
bla, 45,00: Minas de Cala, 95,50; Altos Hor-
nos de Bilbao, 290,00; Unión E s p a ñ o l a de 
Explosivos", 271,00. 
B O L S A D E P A R Í S 
Exterior Españo l 4 por 100, 93,80; Renta 
francesa 3 por 100, 95,67; Acciones Río t in to , 
1.652,00; ídem Banco Nacional de México, 
1.015,00; ídem de Londres y México, 614,00; 
ídem Central Mexicano, 450,00; ídem Ferro-
carril Norte de España , 406,00; ídem Ferro-
carri l Madrid á Zaragoza y Alicante, 403,00; 
ídem Crédit Eyonnais, 1.548,00; ídem Comp. 
Nat. d'Esepte. Barís , 949,00. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Exterior Español 4 por 100, 92,25; Conso-
lidado Inglés 2 1/2 por zoo, 78,87; Renta 
•'demana 3 por 100, 81,50; Brasil, 1889, 4 
por 100, 88,00; ídem 1895, 5 por 100, 102,25; 
Uruguay 3 1/2 por 100, 75,00; Mexicano 
^99 5 J>or 100, 101,25 ¡ Pl^ta en barras, 
onza Stand., 26,06;'Cobre, 56,62. 
B O L S A D E M E X I C O 
Acciones Banco Nacional de México, 
397,00; ídem Banco de Eondres y México, 
239,00; ídem Banco Central Mexicano, 
17200; ídem Banco Oriental de México, 
141,00; ídem Descuento E s p a ñ o l , 116,00; 
ídem Banco Mercantil Monterrey, 136,00; 
ídem Banco Mercantil Veracruz, 152,00. 
B O L S A D E B U E N O S A I R E S 
Acciones Banco de la Frovincia, 192,50; 
Bonos Hipotecarios ídem id . 6 por 100, 
96,50. 
B O L S A D E V A L P A R A Í S O 
Acciones Banco de, Chile, 247,00; ídem 
Banco Españo l de Chile, 160,00. 
AUDIENCIA 
E L PROCESO CÜLL 
SESIONES DE AYER 
Por la m a ñ a n a . Cosalsarios y agentes de 
p o l i c í a , l i l ba rbero . E l l imp iabo t a s . E a 
e x c i t a c i ó n de C o i l . Los ú l t i m o s tes-
t igos . 
A las diez se constituye el Tr ibunal , en-
t rándose en el juicio. 
La Sala sé llena de públ ieo. 
Cont inúa la prueba testifical, compare-
ciendo primeramente el secretario del Juz-
gado municipal ele Palacio, D . Manuel: 
Kleiser. 
Dice que Coll, mientras estuvo empleado; 
en dicho Centro judicia l , observó .excelente! 
conducta. Ganaba el sueldo de 200 á 250 
pc.^jtas mensuales, á más elel que disfruta-' 
ba como policía. 
E l peluquero Toribio Alonso manifiesta 
que afeitó al procesado el día 3 de Septiem-
bre de 1910, hacia las tres y ' media de la 
tarde, no notando en él nada anormal. 
D . Manuel M . Sánchez , empleado • del 
Ayuntamiento y compañero de la víc t ima, 
expone que se enteró de su viaje á Guada-
rrama, aunque ignoraba el objeto de éste, i 
E l Sr. Todo, contertulio de Lara en el 
café Universal, refiere que éste era de ea-1 
rácter bondadoso, agradable, incapaz de re-1 
5-ertas, y además muy económico, casi ta- i 
caño. 
E l testigo considera molesta una pregun-
ta del defensor y el presidente le llama al-
orden. 
E l sargento de la Benemérita comandan-, 
te del puesto de Guadarrama niega que 
Coll, después de matar á Lara, entrase en ; 
la cocina n i rompiese papeles. Añade, que; 
en el pueblo, al comentar el suceso, se de- j 
cía que el procesado hizo bien. 
La corredora de alhajas María Gómez de-
clara cpie el interfecto le quiso comprar una 
sortija en el café que frecuentaba. FUla se 
negó á venderle la alhaja que1 había elegí-1 
do, porcpxc acababa de regalársela su espo-1 
so, pero se ofreció á proporcionarle otra 
igual , no conformándose Lara. 
Dos guardias civiles abundan en las ma-
nifestaciones del sargento. 
Brígida Mar t ín , pariente de Coll , afirma ; 
que su marido, Ricardo Gotarredona, falle-
ció loco en el manicomio de Ciempozuelos 
hace un año. No oyó nunca á éste decir | 
nada referente á doña Nieves Hermida. 
D. Emi l io Casal, comisario de Policía del 
distrito del Congreso, á cuyas órdenes es-i 
taba el acusado ú l t imamente , da muy bue-; 
ñ a s referencias de éste . Cumpl ía á satísfac- j 
ción de los jefes con su deber "y estaba ad- i 
mirablemeute conceptuado entre sus compa-', 
ñeros . Le aconsejó que escribiera á Lara 
la carta que or iginó el rompimiento de la 
amistad entre ambos. 
E l acusador intenta formular una pregun-
ta, protesta de ella el fiscal, y la presidencia 
la declara impertinente. 
Por cierto que al agitar la campanilla se 
le rompe ésta. 
D. Enrique García elice que al fallecer su 
padre, empleado del Ayunatmiento, fué 
Lara á llevarle 1.000 pesetas elel Montepío ele 
los funcionarios municipales. Refiere la con-
versación que con él sostuvo. 
Josefa Barreiro conoció á la víc t ima la 
noche en cpie se aelministró el Viático á la 
madre del procesaelo. ^Manifiesta que era v i -
sita de la familia de és te , y que Coll quer ía 
mucho á su mujer. 
Con -motivo de las preguntas epie se d i r i -
gen á la declarante, se suscitan varias cues-
tiones entre los ietraelos de la acusación y 
de la defensa. 
D . Ricardo Rivero, fotógrafo de v i B C, 
afirma que no hizo él un retrato que se pu-
blicó de doña Nieves, sentada ante el pia-
no ; pero ha oído referir que para obtener 
dicha placa se falsificó una carta del inspec-
tor de policía Sr. Gul lóu, en la cpie se i n v i -
taba á dicha señora á que se dejase fotogra-
fiar, pues ello favorecía á su marido. 
José Iglesias l impió las botas á Coll en 
la calle de Sevilla el 3 de Septiembre, no 
observando en él la menor intranquil idad. 
E l activo agente de vigilancia D . José Cas-
trodeza declara que elicho día acompañó al 
procesado, que era jefe siryo, á una pelu-
quería de la calle de Sevilla, al limpiabotas, 
al restaurant Los Burgaleses, donde com-
pró langostinos, y por ú l t imo, á su casa. 
E n t r ó Coll en una habi tac ión, y al salir 
de ella lo encontró muy excitado. Dir igióse 
con él á la estación, para trasladarse á Gua-
darrama, y al despedirse ordenó al testigo 
que se pusiera al servicio de otro inspector. 
Se expresaba en forma incoherente. 
Ea madre polít ica ele Coll no comparece, 
por encontrarse enferma. Se lee su declara-
ción sumarial, en la que asegura cpie aqué l 
tenía gran cariño á su hija. 
José Reguero expone que el acusado le 
en t regó varias veces dinero para abonar fac-
turas de los trajes de su esposa y de otros 
objetos de valor. 
Dejan de presentarse algunos testigos, y 
sube á estrados D . Ju l ián Sánchez Machero, 
comisario de policía 3̂  jefe que fué de Coll 
en alguna época. Expone cpie éste estaba muy 
bien reputado en el Cuerpo de Vigilancia. 
D . Gonzalo González no comparece. 
E l acusador pide que se le llame otra vez, 
3' con voz fuerte. 
Manda el presidente que se den por los 
ujieres tres voces, y á pesar de ello, el testi-
go no comparece. (Regocijo en el público.) -
También se. 'desgañitan llamando á Benito 
Calzado, 3- tampoco parece. 
Terminada la prueba testifical, que ha 
sido pesadís ima, se entra en la 'jocumental. 
Prueba documen ta l . Un r a to á l ec tu ra . L a 
res is tencia de los ju rados . Cur ioso I n -
cidente . M o d i f i c a c i ó n de conclusiones. 
Fvl relator da lectura de la providencia del 
juez de E l Escorial, instructor de la causa, 
en la que se hace constar que tuvo noticia 
del suceso por una comunicación del juez 
municipal de Guadararma de la diligencia 
de reconocimiento del lugar de la ocurren-
cia, de la autopsia, de cartas, de la certifi-
cación negativa ele antecedentes penales del 
procesado, de la comunicación de la Jefa-
tura superior de Policía, participando que 
Coll tenía un sueldo anual ele 4.000 pesetas; 
los servicios que había prestado en el Cuer-
po, y que nunca apareció como acreedor de 
él D. Ramón Sánchez de Lara ; de infor-
mes , ele conelucta, del oficio referente á la 
retención de 70 pesetas que pesó sobre el 
sueldo del inculpado, y por ú l t imo, del es-
crito de qñcreUa foi inalado á nombre de éste 
contra doña Nieves Hermida por delito de 
adulterio. 
A l llegar aquí , el relator muestra al acu-
sador privado los folios que comprende. 
Este replica que tiene perfecto derecho á 
que se lean. 
\'.\ presidente exclama: ¡Que se lean ín-
tegros, 3- se declara la. sesión permanente! 
El presidente del Tribunal popular se 
pone en pie, 3' dice suplicante: «¡Señor: cpie 
los jurados necesitamos reponer las fuerzas; 
hemos desaj-unado temprano, y no podemos 
más!» 
E l Sr. Avellóu replica familiarmente:— 
¡ Que se aguanten, como los demás ! 
La gente ríe, 3' al poco tiempo acaba la 
lectura de la querella, que, por fin, no se 
lee entera, y el presidente pregunta si las 
partes sostienen ó modifican 'sus conclu-
siones. 
E l fiscal sostiene las suyas, 3' los señores 
Doval y Santos anuncian que modificarán. 
A la una y .media se levanta la sesión. 
P o r la t a rde . Los curiosos. C o l l ent re abo-
gados. I n f o r m e de l f iscal . I n f o r m e de la 
a c n s a c l ó n . Para 1103'. 
A las cuatro 3' cuarto empieza la sesión. 
La sala está imposible de gente. 
E l . públ ico lo . ha invadido todo antes de 
comenzar el ju ic io , sin que l íayan podido 
evitarlo los guardias civiles y de Orden pú-
blico, encargados de custodiar las puertas. 
Los letrados que visten toga a.nenas ca-
ben en los estrados. Algunos toman asiento 
en el banquillo, al lado de Coll. 
Los magistrados se han visto negros para 
penetrar en el local de la Sección." 
A la hora indicada, y cuando todo el mun-
do está en su sit io, se procede á la lectura 
de los escritos de conclusiones de la acusa-
ción y de la defensa. 
Ambos las han modificado en cuanto á la 
relación de los hechos. 
E l Sr. Santos mantiene su calificación de 
homicidio, comprendido en el art. 419 del 
Código penal, sin circunstancia alguna mo-
dificativa. 
E l Sr. Doval aduce que Coll obró tenien-
do sus facultades paralizadas, y alternati-
vamente alega la comisión del delito de 
homicidio, previsto y penado en el art. 438, 
párrafo primero, del Código penal, y la 
eximente de legí t ima defensa del honor. 
E l presidente concede á cont inuación la 
palabra al representante de la Xey, Sr. Car-
denal. 
«Al terminar las sesiones esta m a ñ a n a -
principia diciendo—algunos de vosotros, se-
ñores jurados, os acercásteis á mí pregun-
tándome si sería injiy extenso. Me sonreí 
entonces^ 3'- os voy á contestar ahora. 
Recordáis que cuando se produce una tor-
menta permanecemos, mientras dura, con 
el án imo sobrecogido^ pero después se des-
peja el horizonte 3- viene la calma, reco-
brando nuestra tranquilidad. 
De la misma manera en la tempestad de i 
esta causa, producida por pasiones nobles i 
y por es t ímulos caballerosos, va á haber un ¡ 
momento de calma en (pie el fiscal infonne. 
. Voy á ser breve 3' claro, porque busco la 
flor de la verdad. 
Que Francisco Coll dió muerte violenta á 
D . R a m ó n Sánchez de Lara es tá fuera de 
duda. 
¿ Cuál fué la causa ? 
Para conocerla hay epie estudiar tres figu-
ras: la del procesado, la de doña Nieves 
Hermida y la del interfecto». 
Añade después que Lara, que era un per-
fecto caballero, fué un juguete ele doña Nie-
ves, pero no era el único: t en ía otro, que 
era su marielo. 
Relata el hecho de autos y apunta la 
creencia ele que Coll m a t ó á su víc t ima por 
miedo. 
«Si hubiera tenido otro móvi l , no se ha-
bría detenielo á hablar nada. Hubiese elis-
parado su revólver de policía contra su es-
posa 3r Lara. Coll tuvo miedo á la amenaza 
de és te , contenida cu las palabras: «¡Nos 
mataremos! 
No mató por defender su honor. .Si hu-
biera proceclido por este motivo, no hubiese 
sacaelo á Nieves ele la mano n i atendido á 
su estaelo nervioso. Es un homicida». 
Refuta las calificaciones de la élefensa y 
explica el por epié aprecia él la atenuante 
de arrebato y obcecación, epre no admite el 
letrado de la acción privada. 
. Y pidiendo un veredicto justo, termina 
el Sr. Cardenal su informe, que no ha du-
rado m á s de una hora. 
E l fiscal ha estado conciso, razonador y 
elocuente. Su discurso ha causado m u ^ bue-
na impres ión . Realmente ha sabido mante-
nerse muy bien en su puesto durante todo 
el ju ic io , en el que tantos incidentes han 
ocurrido. 
Inmediatamente habla el acusador p r i -
vado. 
tVerdadero temor — dice el Sr. Santos— 
3t no menos deseos tenía ele cine llegase este 
ap .iDqap un jxiduiuo n OSUOA sand 'orpiomoiu 
conciencia. Cumplienélo con él , poco me im-
porta que el veredicto sea de culpabilidad 
ó .de inculpabilidad. 
«Mi representaela, eloña Purificación Sán-
chez de Lara, al enterarse de la forma en 
que mur ió su hermano, lloró, 3' al l lorar, ha-
bló ; y al hablar, dió rienda suelta á su re-
sentimiento, 3r acusó. 
No hubo campaña de Prensa, señor le-
trado de la defensa...» 
Presidente .—Dirí jase al jurado. 
Doval.—Me he propuesto 110 interrumpir , 
he propuesto no interrumpir . 
E i acusador prosigue 3' se ocupa de las in-
formaciones que publicaron algunos periódi-
cos radicales. 
piarse las botas y compró langostinos para 
llevarlos á su esposa ?» 
A las siete menos veinte vuelve el acu-
sador á solicitar la suspens ión por serle i m -
posible seguir, á causa de encontrarse in -
dispuesto. 
El presidente:—-Le concederé el descanso 
que necesite; pero no puedo suspender hasta 
mañana , pdrque hemos de terminar cuan-
to antes este juicio. ¡Tenemos Ocho homici-
dios para este cuatrimestre ! 
Acusador.—Como la defensa hablará" ma-
ñana , poelría hacerlo yo antes, toda vez que 
habr ía ele emplear 111113' poco tiempo. 
Presidente. -Como nadie ppede calcular el 
tiempo que se habla, á veces se es m á s exten-
so ele lo previsto, y corremos el riesgo de no 
concluir mañana . 
E l domingo, con o í r misa temprano, arre-
glado; pero como hay un colegio electoral 
aquí , no podemos entrar, 3' antes del lunes 
debemos haber terminado. 
Sigue hablando el Sr. Santos, que sin 
duda por hallarse inelispuesto y querer ter-
minar pronto, está algo incoherente, y á las 
siete y mcelia conclu3'e su informe, pidiendo 
un veredicto de justicia, de verdad y de 
conciencia. 
Ha3' una breve discusión sobre si la de-
fensa deberá hacer uso de la palabra toda-
vía ó no, y por fin se decide ef que lo haga 
hoy, á las nueve y media de la mañana . 
Por la tarde pronunc ia rá el presidente, se-
ñor Avellón, el discurso-resumen de los de-





En ía reunión que ha celebrado ayer la po-
nencia arancelaria aprobóse toda la clase 7.R, 
que hace referencia á las sedas y sus ma-
nufacturas. 
C0N3EJD DE MINISTROS 
Hasta la p róx ima semana no se celebrará 
n i n g ú n Consejo de ministros. 
FIRMA DE DON ALFONSO 
E l Re3' ha firmado a3'er los siguientes de-
cretos: 
De Fomento. Autorizando la cont inuación 
de las obras de prolongación del dique de 
Levante del puerto de Tarragona. 
—Jubilando al aNmdante ma3-or de Obras 
públ icas D. Rafael Dalgoas. 
Da Ins t rucción pilblica. Creando en Ma-
dr id , con domicilio en la calle de Alcalá, 
una I hemeroteca. 
--Creando en Madr id y Barcelona una Bi-
blioteca popular modelo y otras Bibliotecas 
en distintas provincias. 
UNA SUBVENCIÓN Á LOS FERROVIARIOS 
E l Sr. Gasset visi tó ayer tarde el local de 
la Asociación de empleados 3- obreros ferro-
viarios, ofreciéndoles presentar á las Cortes 
una 
sito ele construir un domicil io social prop 
Este ofrecimiento le ha hecho el ministro 
considerai 
trabaj 
el derecho de estos obreros á la huelga, 3' 
en alguna forma se les ha de otorgar una 
compensación que equivalga á las ventajas 
de que otros trabajadores disfrutan. 
LAS ELECCIONES 
Por noticias recibidas en el ministerio de 
POU TELlíeiKAKO 
(l)IÍ NUESTRO SKRVICtO EXCiM'SlVOj" 
L a o l a wai-de. E l tir-áMc© ds 5a gsfi^ííti»» 
graf ía . 
BARCKÍ.OXA 10 (23,a0'í 
La policía ha prestado \\oy un excelente 
servicio en pro de la moral y ele las bueuaa 
costnmbres! E n unaÁ casa de la calle de Pre-
t i x o l hay una tienda de filatería. All í prac-
ticaron los agentes un registro, incautándo-
se de 2.000 volúmenes y estampas porno-
gráficos, escritos en diferentes idiomas. Kl 
dueño del establecimiento, cjue por lo visto 
se dedicaba á tan inmundo tráfico, se llama 
Ramón Torres, y ha estado 3-a procesado p.or 
la misma causa en otras ocasiones. 
En manos de la policía lia caído t ambién 
u n voluminoso registro donde constan las 
señas de todos los corresponsales que t en ía 
la casa para la explotación de este ilícito co-
mercio. 
F u n e r a ü e s . C a r r e t e r o «a3:ro|peJSac9o> 
BARCELONA 11 (1). 
E l p róx imo jueves t end rán lugar en la 
Catedral solemnes funerales por el alma de 
López Domínguez , asistiendo á ellos las au-
toridades. 
En el paseo ele San Juau fué atropellado 
por el carro que guiaba un carretero. 
E l infeliz resul tó con grave» contusioneí» 
en el tronco y en las piernas, siendo con-
ducido al Hospital . 
U n a m i s a de G í n e r . 
VALENCIA i r . 
ICl Arzobispo Sr. Cuissasola solicitó por 
telégrafo de Su Santidad el Papa que au-
tor izará la ejecución en la Metropolitana de 
una misa 'de Réquiem en sufragio del mae:.'.-
tro Criner, tal como éste la escribió. E l Pon-
tífice accedió á la pet ición. 
Por la Suena Prensa. Conferencia del señor 
López Vivigo. 
LUGO 10. 
En el local de la Escuela obrera, 3' ante 
una numeros í s ima concurrencia, ha dado 
una notable conferencia en favor de los le» 
gjonarios el infatigable propagandista ca 
cólico .Sr. López Viv igo . 
E l orador combatió la apat ía de los ca-
tólicos de otros tiempos, señalánelola come 
causa de grandes males; abogó calurosa-
mente por ía necesidad de una activa cam-
paña en favor de la Buena Prensa 3̂  ensal/e 
la organización de los legionarios, obra de; 
padre Dueso. 
Mañana marcha rá el orador á Santiagn 
donde tomará parte en la velada organizad? 
en honor elel Obispo auxil iar , siguiendo elcs 
pues su viaje á Vigo, Tu3- 3- Orense. 
Por injurias a l Ejército. 
PARÍS 10. 
M M . Auroy 3' Gustavo Hervé , director \ 
'e 
9 
ndo que, por la índole especial d e í i l a Audiencia de lo cr iminal , que 
rabajo ferroviario, el Poeler público l imi ta ma(l0 » fal10.' condenando a M. A 
1 .1 1- - S_ v ^ e 1. 1 meses de nns ion v con frn-iirn'; 
Uno 3̂  otro apelaron de la sentencia antes 
ha confir-
uroy á sei? 
meses de pr i s ión y 500 fra cos de mul t a , 
y á M . Gustavo Hervé á dos años é indem-
nización de 1.000 francos. 
El sustituto de ESalf our. 
LONDRES 10. 
Ha sido elegido por unanimidad, jefe de* 
la Gobernación, se asegura que, en v i r tud l1.",s,lon,lsta; ^ J ? ™ " ^ " ' v 
de la coalición que los elementos de orden i ^ t i t u t o de Mr. l.alfour es un decidido 
han formado en provincias, en todas par-. Partidario de la reforma arancelaria. 
tes se augura tina derrota á los candidatos 
republicanos. 
¿QUE DESAPARECEN? 
Se aseguraba ayer en centros periodíst i -
cos que eleeielidamente desaparecerán en bre-
ve y cesarán en su publicación, los diarios 
republicanos E s p a ñ a Nueva y E s p a ñ a Libre. 
11 mu HA-»< 
Santos y Cultos de hoy 
San Mar t ín , Obispo, y Santos Va len t ín 
y Menas, már t i r e s . 
San Mar t ín (Cuarenta Horas).—Fiesta á 
su t i tu la r ; á las ocho se expondrá 'á Su Di-
Hoy publica el "Diario Oficia!". vina Majestad; á las nueve'y inedia se can-
Se nombra médico provisional á D. Anto- gti^orlL^S ^ ú f ^ o r ^ L o S d ? 
nio Mar t ín Ruiz, con destino al regimiento Ia ^ pfe?.ícaif . Jef^ AOireíLJ'0:""i,¡-
de Infanter ía de Almansa. 
—Se nombra vocal ele la Comisión mix ta 
[ y por la tarde, á las cuatro, completas, sal-
mo Crcdidi v reserva solemne. A lás cinco 
de Logroño al médico primero D . Manuel \ m0ília « m t i n ú a n los ejercicios del mes dr 
González Juraba. 
Inválidos. 
Animas, predicando D . Metodio Quintanar. 
Oratorio elel Esp í r i t u Santo .—Cont inúa , á 
las cinco 3̂  media, el triduo cpie los asocia-
se agrega á la sección de Invá l idos al i dos de la P ía Unión de Nuestra Señora de 
primer teniente de Infan te r ía D . Vicente Buen Consejo celebran mensualmente poi 
Moreno. 
Baja. 
Se da de baja en el Ejérc i to al veterinario 
provisional D . Isivardo Santos. 
Ascensos. 
En el Cuerpo eclesiástico asciende al em-
pleo inmeeliato el capel lán segundo don 
los socios vivos y di fu ni»*;. 
Santuario del Corazón ele Mar í a .—Tenn í 
na la novena de Animas, predicando, á las 
cuatro y media, el reverendo padre Rosendo. 
Ramonet. 
Santuario del Perpetuo Socorro.—Por la 
tarde, á las cinco, ejercicio sabatino en ho-
nor de Nuestra Señora del Perpetuo Soco-
Erancisco Vercher, y en Alabarderos cua- rro, con rosario, le tan ías cantadas, p lá t ica , 
tro oficiales menores. visi ta á Jesús Sacramentado, á María San-
Ascienden en Oficinas Militares dos of i - ' t í s ima y á San José, bendición con el Sant í -
ciales terceros; escribiente de primera don Religiosas Trinitarias (Lope de Vega). 
Francisco Pini l lo , ídem de secunda D. José | E l ejercicio de los quince sábados elel rosa-
Mesías y D . Pedro Ferrer, e ingresan los r io se ha rá por la m a ñ a n a en la misa de 
sargentos José Cuesta y Rafael Mart ínez . 
Visitas al ministro. 
E l presidente le ataja para que no siga 
por ese camino, y el Sr. Santos exclama: 
«¡Es que por ah í me a tacará la defensa!» 
—Ya cuidará la presidencia de que no le 
ofendah. 
Cont inúa su informe el letrado, formulan-
do cargos contra Coll , 3' al poco rato pide 
un descanso de diez mimí tos , por encontrar-
se m u y fatigado. 
Se los conceelen y se reanuda la sesión á 
las seis en punto. 
E l Sr. Santos sigue su elisctirso, 3- dice: 
«No* sé si me encont ra rá con fuerzas para 
terminar m i informe; estoy realmente en-
fermó; pero en fin, saltando, brincando, co-
mo sea, l legaré al fiil.» 
Hace hincapié en las declaraciones de la 
criada del procesado y de D . Ar turo Hermi-
da para argumentar á favor de la culpabi-
lidad de éste. 
Se dieron distintas versiones de su viaje 
á Guaelarrama—añadió depués . 
Pero si estaba nervioso, ¿ cómo fué á l i m -
Han visitado al ministro el conde de Ga-
ray. Y. ê  diputado .Sr. Alonso López. 
Vista en el Supremo. 
Como anunciamos, ayer se vió ante 
la Sala de justicia del Consejo Supremo de 
Guerra y Marina la causa instruida con mo-
t ivo de la agres ión de que hizo objeto el 
comaudanto de Alabarderos D. T. L . a l te-
niente de H ú s a r e s D. J. A . 
Presidió la Sala el general J iménez Cas-
tellanos, y fueron vocales los generales Cen-
cas, Cincúnegui , Peña, Herrera, Cano y 
Campomanes, siendo fiscal el general de eli-
visión Sr. Alsina, 3- elefensores el conde ele 
Coello, por el Sr. L . , y por el teniente A . 
el distinguido oficial de Adminis t rac ión y 
compañero en la Prensa D . Mariano Marf i l . 
E l fiscal solicitó la absolución ele los dos 
procesaelos, 3' á dicha petición se adhir ió el 
señor conde de Coelle;. 
E l Sr. Marf i l eleniostró que el hecho es-
taba incurso en el art. 300 del Código ele 
Justicia mi l i t a r , informando á cont inuación 
verbalmente fiscal 3̂  defensores. 
L a impres ión es de que se confirmará el 
fallo" del Consejo de guerra de oficiales ge-
nerales, que condenó al Sr. L . á separación 
del servicio y absolvió a l Sr. A . 
siete y por la tárele á las seis, con exposi-
ción de Su Divina Majestad y sermón. 
Góngoras.—Ejercicios de los siete sába-
dos en honor ele Nuestra Señora de la Mer-
oori y de los sábados eucarís t icos de la Ado-
ración Reparaelora de las naciones ca tó l i cas ; 
á las siete y media misa cantaela, es tac ión, 
rosario, meelitación Eucar ís t ica , dirigidía por 
el Sr. Marina, le tanía , bendición \ ' reserva. 
Cont inúan las novenas de án imas en el 
Buen Suceso 3r Góngoras , y los ejercicios 
en las demás iglesias anunciadas. 
La misa 3' oficio divino son de S i n Mar 
t ín , con rito doble 3' color blanco. 
Visi ta de la Corte de María.—Nnestr r 
Señora del Milagro en las Descalzas ReaV »a 
ele Belén en San Juan de Dios, de Ta Ftt' en-
cisla en Santiago, de Lourdes en San IV íar-
t í n ó elel Amparo en San José. 
Adoración Nocturna.—Turno: San Juay 
Bautista. 
(Este periódico se publica con men surad 
C 
E L KARBUR es mejor y müs bara'.o que ES 
H e r r a j . ¡¡¡Vale 3 pesetas, saco graMdeü! L a 
CALERA, Magdalena, L entresuelo ; teléf. 532 
Importante.—Es E L K^i^ISUR Propiedad ex-
clusiva de LA CALERA, y será le/^alnieute per-
seguido quien lo copie. © imite. 
lisia de los mmm P ÍM ÍS en el sorleo tólteío el ID Mm\n BU 
























































.« pts. para los 99 núms. réstanos de la centena 
premio primero.-2 aprexims. de 3.000,2.500 y 1.960 pts. para las 
—as. anterier y posterior de los 3 primeros premios.—El siguiente 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































15 mi l 
15 013 
15 030 
15 092 15 
15 099 15 
15 116 15 
15 133 15 
15 135:15 
15 150 15 




























837 16 439 
860 16 454 
&88|16 466 
890|16 477 
919 15 502 






















Sábado 11 de Noviembre 1911. 
d e " s p o r t " , p a n o s p a r a 
o s d e l H o r t e , e t c . , e t c . 
p e d a l á d a d e n 
C A J A S E L E G A N T I S I M A S 
úl t ima creación, de lo más rico i lo más modesto. 
AGENCIA DE ANUNCIÓ^' 
iQUELAS DE UEFUNCIÓU 
Y DE ANIVERSARIO 
PRECIOS ECQNQ t̂eng 
P O R 
los Reliqiosos Cisiercienses 
VULiSO 
mmn, 18. Teléfo-no 123. 
Conibii iücionéa econá.' 
mioja do varios p.eciódj' 
coa. P í d a n s e tarifas v íanfasyppl 
supueatoa do publicidad 
para M i d r i d y pvovln. 
eias. Grandoa dosoapntog 
en esquelas de derunííói? 
novanarioyaniTeraarift! 
B*:i<n»<,<o.«*. 
1,25, 1,60, 1,75, 2 y 2,60 
1.50, 1,75, 2 y 2,50 
1 y 1,25 
desde 100 paquetea hasta 
baoen tareas do 
H 16 y 21 





PRECIOS DE SUSCRIPCION 
Año. ¿meses Sucosos 
ESPECTÁCULOS 
B E A L . — I n a u g u r a c i ó n ¿e lo 
temporada.-A LM 8.—l.R de 
abono del turno 1.0—M ocaso 
de los dioses. 
ESPAÑOL.—A Mas O—La vida 
es sueño. 
C O M E D I A . - A I n s O . - L o cursi 
y E l reverso de la medalla. 
L A R A . - A las 9 y 1 1 2 . - E n 
cuarto creoienfo.—A las 10 y 
1 i [ 2 . — L a losa do Jos sueños 
(doble). 
A las 6 y I ¡2.—Canción do cufia 
(doble). 
APOLO.—A las 7 . -E1 trust do 
los tenorios.—A las 9.—'EP 
rio entre espinas.—A las 10. 
La Romftrito.—A las 11 y 
E l trust de los tenorios. 
EÓMICO.—A las 6 y I i 2 . - E l 
monaguillo do las Descalzas 
(aaoto3,doble).-Ala8lOy l i * . 
Gontemenuda(2 aclos.doble). 
C O L I S E O I M P E R I A L . - ( C o n -
eepoión Jeróniina, 8).—A las 
4 y 1|4 y 8 y Ijd.—Secciones 
do pel ículas.—A las 5.—La 
caída.—A las fl."—Falsos tes-
timonios.—A las 7.—Los mo-
nigotes (reestreno) y Pido la 
palabra.—A las9 y li».—La 
otra.—A las 10 y l i2—La som-
bra especial). 
LATINA.—A las 4.—Cinema-
tógrafo.—A las 5.—La confo-
Bión.-—A las 6 (doble--El Pa-
raíso (dos actos.—A las 8.— 
Cinematógrafo.—A las 9.— 
E l novio do doña Inés.—A 
las 10 (especial.) - E l soldado 
de San Marcial (cinco «otos). 
FRONTON C E N T R A L . — A l a i 
4. — Primer partido, i 60 
tantos.—Claudio y Eloia (ro-
jos), contra Cecilio y Teodo-
ro (azules),—Segundo, & 30 
tantos.— Isidoro y Ermúa 
(rojos), contra Fermín y Mo-
desto (azules). 
Í T l S U C O R T E G A D A 
Zapatería. Inmenso- surtido 
Vtí toda cías© de calzados para 
a prosfinte estación. Núaez de 
Arce, 17. 
»AN DE VIENA « ^ í f & H 
M A R C A 
tnsaimadss, Cereg y brioches 
calientes mañana y tarde. 
\Fau gluten, centeno ó integral, 
L A V I E N E S A 
•Recoleioa, 4; Serrano, 54; 
aan Marcos, 26, y Postas, 4. 
r O W C O R E C O N S T I T U Y E N T E 
Y A N T I N E Ü R A S T E N I C O 
ElIXID MEDINA DE 'DiMI iNÍ" COMPUESTO 
fisto medicamento, tan recomendado ya hoy por la clase 
módica, por los maravillosos resultados quo está producien-
do, leanima la nUtriotón nertiosa, combato la depresíó»» mental, 
oroduoida muchas veces por excesivo trabajo úiíei'ecíua/,siendo 
vio efectos seguros en la ciiración de la anemia, {labilidad nerviosa, 
empobrecimiento orgánico, coiivaieceticia de enfennedadea gravea, 
raquitismo, escrófula, fosfaturia, toniñoando los centros iier-viosos 
y el corazón y constituyendo el más poderoso remedio contra 
la neurastenia. Pídase siempre Mlixir Medina de -Dantiana* com-
fuesío. 
Farmacia de Medina, SERRANO, 36, MADRID 
EL DEBATE regala á sus sus-
criptores y lectores dos mil dú-
ros, distribuidos en esta forma: 
dlwia^s para el primer pre-
mio, ^ i • 
para ol segundo 
premio, 
para 
ol tercer premio. 
para el cuarto premio. 
para 
cinco premios de 100 pesetas cada 
uno. 
se t a s para cinco premios de 50 
pesetas cada nno, 
Dos m i l q u i n 
tas para 100 premios de 25 pese-
tas cada uno. 
Para tener derecho á un bi-
llete bastará reunir Treieata 
vales como el que diariamente 
aparece en todos los ejemplares 
de EL DEBATE. Estos vales se-
rán canjeados en la Administra-
ción de este periódico por los 
billetes definitivos. 
Cada suscriptor ó comprador 
del periódico tiene derecho á 
tantos billetes cuantos paquetes 
de T r e i n t a waies , ya sean de 
días correlativos, ya de varios 
días sin orden alguno, ya de un 
solo día, presente en nuestra 
Á dministración. 
Los susoriptores ó comprado* 
res do fuera de Madrid que hi-
cieren el envío de vales por co-
rreo,habráD de certificar la carta, 
así como mandar el franqueo 
para la contestación certificada 
ó inclusión de los billetes que 
les correspondan. 
No respondemos de los extra-
víos ocasionados por falta de 
franqueo, por no haber certifi-
cado las cartas ó por cualquiera 
otra deficiencia ajena á nuestra 
Administración. 
A nuestros numerosos suscrip-
tores de Ultramar les enviare-
mos los billetes correspondien-
tes á su suscripción. 
Los va l e s aparecerán hasta 
el día 24 de Marzo próximo. El 
plazo para canjearlos en nuestra 
Administración lo avisaremos 
con tiempo oportuno. 
También fijaremos en su día 
la fecha exacta del sorteo. 
1.a marca: Choeolato de l a T r a p a . . . . , . « . . . , 
¡2." m rca: Chocolate de f a m i l i a , 
"o." maro.i: Chocolate económico 
Cajitas do m e r i 
U es tac ión más prÓ3 
encargo desde 50 p iqueies. A l detal l ; Pr incipales u l t ramar inos . 
anun&BOs y 
e n Ba AdsniaiBSVracian cié 
sste peri6di|SOi Bftrqiiillo9 4 y G-¿ 
PAN DE VIENA 
M A R C A 
Se sirvo en los grandes hotsles 
y mesas aristocráticas. Horna-
da especial de cinco á seis de 
la tarde, incluso loa domingos. 
Pan gluten, centeno é integral. 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
San Marcos, 26, y Postas, 4. 
EL HÜR0L, fumado con el tabaco, destru-
ye la Nicotina y cura los males de la boca, 
garganta, pecho y estómago. ! peseta; por 
1,50. 
L A C E N T R A L A N U N C I A D O R A 
AGENCIA GENERAL DE PUBLICIDAD 
Grandes descuentos. 
Propietario: Sebastián Borreguero Sacristán. 
Anuncios directos. Anuncios do todas clases en los tran-
vías. Tarifas económicas y combinadas. Noticias. Reclamos, 
Artículos industriales. Esquelas de defunción, do novenario 
y aniversario. Pídanse tarifas gratis. 
(aran Centro de CoSocacionos por publicidad 
FUENCARRAL, 30, I.0.—MADRID 
¿ S e ñ o r e s 
A n u n c i a n í o s I I 
rKUID TARIFAS GnATIS E y 
LA AGENCIA DR 
PlazrJiliiíM, ?.0 te. 
y e n c o n t r a r é i s descuen-
tos desconocidos en ar-
t ículos i n d u s t r i a l e s , 
anuncios, esquelas do 
defunción , novenarios, 
aniversarios, vallas, te-
lones y en tod i clase de 
publ ic idad . Agencia d i -
recta "para los anuncios 
luminosos, transforma-
bles, de la Puerta del 
Sol. Pedid tarifas 
£1 la casa tuíts «con<}« 
mica de M a d r i d . 
PAN DE VIENA C A I 
M A R C A 9 U I 
Kxqnislto» cltocolates ela-
borados & brazo y ricas pas 
tas para postre. 
Pan gluten, centono é integral. 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
San Marcos, 26, y Postas, 4. 
12 
l t  ec ic  ¿ou — i » . • ' / i ' . ™ 
leuda, 8 poseías con 64 rmiones . Descuento desdo 50 piquete?. Por tón abonados desde 100 
-ó-íima. Se f i b r i o i con o rnó la , s in o l la y á la v a i n i l l a . No so oa rg i n u n c j ol ombalajo. bo 
e n c í a m a r í t i m a d e c o r r e o s 
P A R A RÍO J A N E I R O , S A N T O S , M O N T E V I D E O , B Ü E i í O S A I B E S 
E S T A D O S I M D O S D S AMÉRICA, H A W A I I , E T C . , E T C . 
E l 1 9 d e N o v i e m b r e e l v a p o r A C Q U I T A I N E 
E l 3 0 d e N o v i e m b r e e l v a p o r P R O V E N C E 
Se garantiza la comodidad, limpieza ó higiene, alimentos, servicio y 
rapidez; cocina española y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo-
ríferos e léctr icos , aparatos de desinfección, camas de hierro, hospital, 
médico , medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranquilidad 
de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes 
aparatos de telegrafía sin hilos, que les permite estar en comunicac ión 
con la tierra ó buque t o d o @§ viajes . 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se env ían pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Diríjanse: A p a r t a i t o n ú m . 19. Despachos: I r i s h T o w n s n ú m e -
v o S7, y P u e r t a d e T i e r n a , I . 
Dirección telegráfica: " F t J M P " « I B R A L T A R 
Llamamos l a aten-
c ión sobre este nuevo 
re lo j , que seguramen-
te s e r á Mpreeiado por 
todos los que sus ocu-
paciones los exige sa-
ber la bora fija de no-
che, lo cual se oonsi-
guo con el mismo s in 
necesidad de r e c u r r i r 
á cerillas, ote. 
Este nuevo re lo j tie-
ne en su esfera y i m -
ni i las u n a composi-
c ión R A D I U M . - R a -
d ium, materia mine-
ra l descubierta hace 
algunos años y que 
boy vale 20 mil lones 
e l k i l o aproximada-
mente, y d e spués de 
muciios esfuerzos y 
t rab josso ha podido 
conseguir a p l i c a r l o , 
en ínfima cantidad, 
sobro las horas y ma-
nillas, quo p « r m i t e n 
ver perfeotsmente las 
hop.is do noche. Ver 
este reloj en la osbeu-
r idad os verdadara-
raentc una marav i l l a . 
Gran facilidad da la Casa á los señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
Ptas. 










Sucesor de S O IR> E i — La más antigua do Madrid, 
precios sin compeíencía 
para ^nuncios, Redamos, Noticias, Esquelas, y Aniversarios. 
O f i c i n a s : D E S E N G A Ñ O , 9 a l l 3 . - T e l é f o n o 8 0 5 . 
Pídanse presupuestos y tarifas con combinaciones econóiíiicas, que se envían gratis. 
¡CÍK.AIV W O V E I > A D ! 
2;.-
-̂3 
En caja níqual con buena máquina garantizada, caja 
m«da extraplano 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes 
En caja de plata cen máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración artística ó mate . « A 
E n 5, 6 y S p lazos, respec t ivamente . 
A l con tado se hace una reba ja de nn 10 por 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 ptas, 
Despacho en «ARCKI.OSA: calle del CAK3IEN, 38, p i s o 1.° E l autor dol Prototiito «1«1 
tratamionto u« operatorio (con R e i l P r i v i l e g i o ) de las hernias (qufibri»«iKras> y afeccio-
nes abdominales; so h a l l a r á en KAHHBID los días 13, 14 y 15 del corr iente Noviembre . Reci-




TONICO-DIGESTIVO Y ANTIGASTRALGICO 
Cura más pronto f mejor quo ningún otro remedio tooas laa 
•ufermodados del e s t ó m a g o é intestinos, 
•i avca! registrada. Vtfütae 
E x i g i r siempre la 
farmacias y Barquillo, 17, Madrid* 
.Simiios: IOS Conde de taioiies. 1 y 9/ 
TARIFA DE PUBLICIDAD 
Artículos industriales: línea. . t , 3 pesetas. 
Entrefiletes: ídem 2,50 » 
Noticias: ídem 2 . » 
Biblisgrafía: Ídem.. , . . V . . . • 1,50 » 
Reclamos: ídem , 1 * 
En la cuarta plana: Idem,. T 0,40 > 
> » > plana entera. 765 » 
» » » media plana, 400 » 
» » » cuarto ídem.. 210 > 
» » » ©clavo ídem. 105 » • 
Cada anuncio satisfará 10 cents, de Impuesto. 
Se a d m i t e n e s q u e l a s has ta las tres 
de l a m a d r u g a d a en l a imprenta : ¿ 
PASAJE 0E LA ALHAMBRA, NÚM 2. 
Redacción y Admón: Barquillo, 4 y 6, Madrid, 
Teléfono 365. Apartado de Correos 466. 
BCiEDÍTBDflS TíiüBES íeí esoüli 
Imágenes , Altares y toda ciase de carpínfería reíi-> 
giosa. Act iv idad demostrada en los nuiitiples encáW 
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspondencia: VIGENTE TEHA, escultor, Valencia 
A G E N C I A D E P U B L I G I D . 
ID E 
JAGOMETREZO, 50, í,0 
Esta casa se encarga de la pu-
blicación de Noticias^ Reclamos, 
comunicaciones, etc. 
Esquelas de defunción y de 
aniversario. 
Combinaciones con todos los , 
pe r iód icos de Madri^J, p r o v i n c í a S j 
y extranjero. 
RAPIDAS PROPAGANDAS 
P Í D A N S E T A R I F A 
F o l l e t í n de E ! L » lBBA>T|E (10) 
E L H U E R F A N O 
DEL 
POR 
C A R L O S DiGBiENS 
TRADUCCIÓN DE 
Enrique Leopoldo de Verneuil 
lí! nuevo aprendiz con su sombrero de 
c r e s p ó n y u n b a s t ó n negro mientras él 
llevaba siempre su r a í d a gorra y su cal-
zón de pie l como hi jo de la caridad, le pe-
gaba cada vez m á s . Car lota , por su parte, 
m ' ú ' v r a U b a k t a m b i é n por imi ta r á N o é , 
y í a é d S o r a ^ ^ c r b e i T y era su enemiga de-
clarada, porque ftci mar ido q u e r í a al pobre 
abico. Teniendo, pues, que luchar contra 
Hqnclla l iga y Cojitra el disgusto que le 
Inspiraban to» fvnerales, Ol iver io no es-
fabft, n i con mucho, tan contento como el 
r a t ó n de la fábuJa en su queso de H o -
landa. 
I / lego ahora á Un hecho m u y impor tan-
¿e en la historia ele- Ol ive r io , y voy á ha-
blar do u n incid'.íítG que acaso parezca á 
pr imera vista f r ivo lo , pero que modi f icó 
y c a m b i ó por completo su porvenir . 
; OlivATTO y N o é bajaron un día jun tos 
á !a cocina á la hora de comer para re-
galarse con una tajada de carnero; pero 
Carlota había salido, y durante su ausen-
cia el buen N o é , hambriento y mal igno , 
. t r eyó que en nada p o d r í a pasar mejor 
e l t iempo que en atormentar A Ol ive -
rioK 
Para proporcionarse esta inocente d i -
vers ión , N o é cogió del cabello á Ol iver io , 
y pe l l izcóle las orejas, l l a m á n d o l e hospi-
ciano. D i jó le t a m b i é n que pensaba i r u n 
día á verle ahorcar, y no hubo, en fin, 
in ju r i a que no se permitiese. Pero como 
nada de esto hiciese l lorar á Ol iver io , N o é 
e n s a y ó u n medio m á s ingenioso é hizo lo 
que otros muchos, m á s sagaces que N o é , 
hacen diariamente para caer en gracia: 
r e c u r r i ó á las personalidades. 
— ¡ Bastardo I — e x c l a m ó — ¿ C ó m o e s t á 
t u madre? 
— H a muerto—repuso Ol ive r io :—sup l i -
co á nsted que no me hable de eso. 
R u b o r i z ó s e el chico al decir esto; su res-
p i r a c i ó n era precipi tada, y al ver la con-
t r acc ión de sus labios y narices, Claypole, 
creyendo que iba á l lorar , vo lv ió á la 
carga. 
— ¿ D e q u é ha muer to t u madre?—le 
p r e g u n t ó . 
—De d e s e s p e r a c i ó n , s e g ú n me han d i -
c h o — c o n t e s t ó Olüver io , como hablando 
consigo mismo,—y creo comprender lo que 
es mor i r as í . 
— ¡ T r a , t ra , t r a , miserable hospicia-
no !—repl icó N o é viendo una l á g r i m a sur-
car ta mej i l l a del n i ñ o . — ¿ P u e s q u é te 
hace l loriquear ahora? 
— N o es usted—repuso Ol ive r io , enju-
gando presuroso la l á g r i m a que c o r r í a 
por su rostro;—no lo crea as í . 
— ¡ A h ! ¿ C o n q u e no soy yo?—dijo N o é 
con i ronía . 
— N o , no es u s t e d — r e p l i c ó Ol iver io , con 
sequedad.—Vamos, ya basta; no a ñ a d a 
una palabra m á s sobre m i madre; es l o 
mejor que puede usted hacer.; 
— j L o mejor que puedo hacer !—excla-
m ó N o é — V a y a , no te hagas el insolente, 
miserable h u é r f a n o . Parece que tu ma-
dre era una muje r hermosa, ¿ e h ? 
' $ N o é m o v i ó l a cabeza (íe una manera 
expresiva, f runciendo la nariz cuanto le 
era posible. 
_ — B i e n sabes, pobre h u é r f a n o — c o n t i -
t i n u ó Ncc animado por el silencio de O l i -
verio y con acento de fingida c o m p a s i ó n , — 
bien sabe^ que no eres nada y que nadie 
te quiere; supongo s a b r á s que t u madre 
era una ramera, ¿ e h ? # 
— ¿ C ó m o dice u s t e d ? — e x c l a m ó Ol ive -
r io levantando l a cabeza. 
— L o r- p i l o , una r a m e r a — r e p i t i ó X o é 
con f r iak lad ,—y por fin, vale m á s que se 
haya muer to , pues si no, acaso la hubieran 
metido en la c á r c e l , ó ahorcado, que es lo 
m á s proba ole. 
Con el rostro enrojecido por la có l e r a , 
O l ive r io dio u n salto; d e r r i b ó la silla y la 
mesa, y agarrando á N o é por el cuello, sa-
cud ió le con t a l v igo r , que sus dientes re-
chinaban; reunjendo d e s p u é s todas sus 
fuerzas, d e s c a r g ó l e u n golpe tan rudo, que 
t e n d i ó á su enemigo en el suelo. 
U n momento antes, aquel n i ñ o , agobia-
do por los malos tratamientos, era la d u l -
zura misma; pero su valor se hab ía des-
pertado al fin; el ul t raje hecho á la memo-
r i a de su madre le h a b í a puesto fuera de 
s í . Su co razón l a t í a con violencia; con los 
ojos chispeantes, la mirada de reto y el 
rostro animado, su ac t i tud era imponente 
y h a l l á b a s e transfigurado por completo. 
A l ver á sus pies á su cobarde enemigo, 
desaf iábale con una e n e r g í a de que no se 
1c hubiera c re ído capaz. 
— ¡ A l asesino ¡—gri taba N o é . — ¡ Carlo-
ta, s e ñ o r a ! E l aprendiz me asesina, ¡ so-
corro, socorro 1 ¡ Ol iver io es tá furioso ! 
¡ C a r . . . Iota I 
A los gri tos de N o é , con tes tó Carlota 
con otro m á s penetrante, y la s e ñ o r a 
Sowerberry con u n tercero m á s agudo; 
la primera se p r e c i p i t ó hacia la cocina por 
una puerta la tera l , y la segunda d e t ú v o s e 
en la escalera para asegurarse de que no 
e x p o n í a su vida si pasaba de a l l í . 
— i A h , miserable !—gr i tó Carlota, estre-
chando á O l ive r i o con toda su fuerza, que 
p o d í a compararse con la de u n hombre 
r o b u s t o . — ¡ A h , ing ra to , asesino, mons-
t ruo ! 
Y á cada palabra, Carlota descargaba 
sobre el muchacho u n furioso golpe, acom-
p a ñ a d o de u n g r i t o agudo, para mayor 
g lo r i a de sus amos, cuya causa defen-
cíía. 
E l p u ñ o de Carlota no era nada l igero; 
pero temerosa de que no fuese lo bas-
tante para calmar la có l e r a de Ol ive r io , 
la s e ñ o r a Sowerberry se a v e n t u r ó á pe-
netrar en l a cocina, y cogiendo al mucha-
cho con una mano, a r a ñ ó l e con la otra e l 
rostro. E n fin, N o é , a p r o v e c h á n d o s e de las 
ventajas de su pos ic ión , d e s p u é s de levan-
tarse, d e s c a r g ó sobre Ol iver io una l l u v i a 
de golpes. 
Semejante ejercicio era demasiado v io-
lento para que se prolongara mucho, y 
cuando todos tres estuvieron cansados, 
arrastraron hasta el s ó t a n o al chico, que 
gri taba y se r e v o l v í a furioso, y ^ c n c e r r á -
ronlc con l lave , hecho lo cual Ta s e ñ o r a 
Sowerberry de jóse caer sobre una silla y 
p r o r r u m p i ó en l lan to . 
— ¡ Dios m í o , se va á desmayar !—excla-
m ó C a r l o t a . — N o é , amigo m í o , trac co-
rriendo un vaso de agua. 
••—¡ O h , Carlota ! — m u r m u r ó la s e ñ o r a 
Sowerberry con voz débi l , mientras que 
N o é la echaba agua fría por la espalda 
para hacerla volver de su d e s m a y o — ¡ O h , 
Car lo ta ! , ¡ q u é suerte hemos tenido en 
no ser asesinados todos ! 
'—¡ A h ! mucha suerte, mucha suerte, 
s e ñ o r a — r e p u s o Carlota;—ospero que el 
amo a p r e n d e r á con esto á no recibi r en 
su casa á esos seres temibles que sólo lian 
nacido para el asesinato y el robo. ] Pobre 
Noó !, estaba y a casi muer to cuando yo 
e n t r é en la cocina. 
•—¡ Pobre chico !—repi t ió la s e ñ o r a So-
werberry , 'divigiendo al a p r e ñ d i z una m i -
rada de c o m p a s i ó n . 
N o é , que era mucho m á s alto que O l i -
ver io , f r o t ábase los ojos con el dorso de 
la mano al o i r que c o m p a d e c í a n su suerte, 
sollozando lo mejor posible. 
— ¿ Q u é h a r e m o s ? — e x c l a m ó la s e ñ o r a 
S o w e r b e r r y ; - m i esposo ha salido, y como 
no hay n i n g ú n hombre en casa, • Ol iver io 
e c h a r á la puerta abajo antes de diez m i n u -
tos. 
Las violentas sacudidas que daba e l 
muchacho á la puerta del Sótano h a c í a n , 
en efecto, bastante probable este resul-
tado. 
— ¡ Dios m í o . Dios m í o ! N o sé q u é ha-
cer, s e ñ o r a — d i j o Carlota . . .—Si l l a m á r a -
mos á la P o l i c í a . . . 
— O á la g u a r d i a — a ñ a d i ó N o é . 
— N o , no—di jo la s e ñ o r a Sowerberry, 
a c o r d á n d o s e del ant iguo amigo de Ol ive -
r i o ; — N o é , corre á buscar a l Sr. Bumble , 
y flÜe que venga al instante. D e s p á c h a t e , 
y si quieres que se te baje u n poco esa 
h i n c h a z ó n , n ó tienes m á s que aplicar so-
bre el ojo la hoja de u n cuchi l lo . 
N o é se p r e c i p i t ó á la calle sin' es-
perar m á s : las personas que pasaban peq-
su lado a d m i r á b a n s e de ver á u n chico 
de la Casa de Caridad correr desatinado, 
sin la gor ra y con u n cuchi l lo sobre e l 
ojo. 
C A P I T U L O V I I 
O L I V E R I O P E R S I S T E E N S U REBELIÓN. 
N o é c o r r i ó á m á s no poder, s in 'dete-
nerse hasta llegar á la puerta del asilo. 
H i z o entonces u n esfuerzo para renovar 
sus sollozos, comunicando á su semblante 
una e x p r e s i ó n de dolor , y hecho esto, 
l l a m ó á la puer ta estrepitosamente. A b r i ó -
le u n anciano, y aunque acostunibrB'dp^ 
ver diariamente cara;-; m u y t r i s tes , -MÍ 
u n a d e m á n de asombro al fijar su inira^ 
en la de N o é . 
—¿ Q u é le h a b r á sucedido á este imíchí4 
cho?—se p r e g u n t ó e l buen hombre. 
— j S e ñ o r Bumble , señor Ihnnble I—£rI' 
taba el muchacho con tal fuerza y'.íjSJ^J 
do t a l terror , que el bedel se prccip.it0 a? 
pat io olvidando su t r icorn io y verdadera: 
mente a l a r m a d o — ¡ O h , s e ñ o r Bumble! ^ 
O l i v e r i o , s e ñ o r , que ha. . . , » 
— ¡ C ó m o , c ó m o !—in t e r rump ió el hc(^ 
con indecible e x p r e s i ó n de alegría —cs 
ha escapado, N o é , se ha escapado? ^ 
— N o , no s e ñ o r , no se ha escapado, Pcr, 
es m u y perverso—repuso el muchaclio.-j 
H a querido asesinarme, señor , y Ĉ PM 
ha tratado de hacer lo mismo con |l-a'í 
t a y la s e ñ o r a . ¡ O h , c u á n t o s u i i o j ¡ U1V 
s e ñ o r , q u é dolores! * . * 
Y así diciendo, N o é se re torc ía en t o ^ | 
sentidos como una culebra, para li:!C ; 
creer a l bedel que el ataque violento ^ 
feroz de Ol ive r i o le h a b í a ocasioiia<| 
alguna grave les ión interna que le proí 
c ía agudos dolores. v 
Cuando N o é obse rvó el efecto quc • 
palabras p r o d u c í a n en el Sr. Bumble, Q11-
conmoverle a ú n m á s , l a m e n t á n d o s e de • ̂  
heridas con m á s fuerza que antes; y c01^ 
viese en aquel momento á u n caballero^ ^ 
chaleco blanco cruzar el patio, conieI1ve^ 
gemi r de la manera m á s lastimosa, cfe^efl< 
do que se r í a m u y oportuno llamar la íl 
c ión de aquel personaje. ^ 
•Este ú l t i m o , en efecto, de túvose al PJJ > 
to , y v o l v i é n d o s e bruscamente, P r T w 
t ó por q u é aullaba aquel joven maS ¡JJf 
por q u é no se le cor reg ía con algunos 8 
pes para que articulase mejor sus Q , < 
— K s u n pobre muchacho ele la Ge.^ ^ 
(Se continUtW? 
